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 วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
สารจากอธิบดี 
ปีพุทธศักราช 2552 เป็นปีที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น 
มาจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ซับไพร์ม) ในสหรัฐอเมริกา และลุกลามกลายเป็นวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อย่างเร่งด่วน รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 
(SP1) เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ โดยส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มงบประมาณในการ
ลงทุนภาครัฐ เช่น การเพิ่มงบประมาณให้กับกรมชลประทานจำนวน 1,933.6 ล้านบาท 
ทำให้มียอดรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 
37,133.1 ล้านบาท และในฐานะส่วนราชการที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมากเป็น 
ลำดับต้นๆ ของส่วนราชการทั้งหมด ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนการ
ลงทุนภาครัฐตามโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2) ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งกรมชลประทานจะต้องจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ รองรับ 
อย่างมากมายกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 177,000 ล้านบาท  
นอกเหนือจากการที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปพร้อมๆ กันด้วย 
ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานนับว่าสำเร็จลุล่วง
ตามแผนที่กำหนดไว้ในระดับที่น่าพอใจมาก เมื่อพิจารณาในส่วนของการบริหารการ 
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สามารถเบิกจ่ายได้ถึงร้อยละ 83.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 74 ที่รัฐบาลกำหนดและสูงที่สุดนับแต่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการมา 
และในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ประเมินตนเองไว้เบื้องต้นได้คะแนน 4.3059 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมี
ผลงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สำคัญ คือ การเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ได้ 150,194 ไร่ 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นผลให้
กรมชลประทานต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน เป็นแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556 และให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การทบทวนในส่วนที่สำคัญ ได้แก่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนงานในอนาคตที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากมายตามโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2)  
สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีเพื่อเป็นกำลังใจมายังเพื่อนข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  
เรียนรู้และทำงานร่วมกัน มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันและสามัคคี สมดัง
ค่านิยมองค์กรที่พวกเรายึดถือและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพงานให้เป็นที่ประจักษ์ก้าวสู่
ปีที่ 108 ของกรมชลประทานต่อไป และหวังว่ารายงานประจำปีของกรมชลประทาน 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจงานของกรมชลประทานได้ทราบผลการดำเนินงาน 
ในรอบปทีีผ่า่นมา  
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แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2552 
วิสัยทัศน์  
“น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง” 
พันธกิจ  
1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล 








WATER for all “น้ำเพื่อสรรพสิ่ง” 
Work hard  ทุ่มเทในการทำงาน 
Attitude มีความคิดสร้างสรรค์ 
Teamwork  เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 
Ethics  มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
Relationship  มีความผูกพันและสามัคคี 
เป้าประสงค์ 
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
 2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำลดลง 
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ 
 6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน 
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ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 7. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 8. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 
 9. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 10. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 11. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี 
 12. มีผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน 
 13. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย 
ง.  ด้านการพัฒนาองค์กร 
 14. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 15. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน 

















Strategies for the Year 2009  
of the Royal Irrigation Department (RID) 
VISION  
By our full supply of irrigation water, agricultural productivity will be enhanced, thus raises quality of 
life of farmers and strengthens the country’s economic stability. 
MISSION 
1. To implement water resources development according to each river basin potentiality and 
ecological balance; 
2. To undertake water management in sufficient, equitable and sustainable manners; 
3. To encourage participation of people at all levels in the process of comprehensive water 
development and water management; and 
4. To prevent and mitigate water harzard. 
STRATEGIC ISSUES 
1. Water resources development 
2. Water management 
3. Water hazard prevention and mitigation 
CORE VALUES 
WATER for all 
Work hard   
Attitude  
Teamwork   
Ethics   
Relationship   
GOALS 
A. Effectiveness of missions 
 1. Water storage and irrigation areas shall be increased; 
 2. Each economic sector shall receive irrigation water equitably and thoroughly; and 
 3. Damages due to water hazard shall be decreased.  
B. Quality of service 
 4. Irrigation structures shall be maintained in functional condition; 
 5. Water users shall receive Satisfaction from water management; and 
 6. Quality of supplied water shall meet the required standard. 
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C. Efficiency of operations 
 7. Construction, maintenance and improvement works shall be completed as planned; 
 8. Preparedness prior to construction works shall be implemented as planned;   
 9. People, local communities and relevant organizations shall participate in irrigation service; 
 10. Public relations shall be undertaken continuously and thoroughly; 
 11. Water management shall be well planned and undertaken;  
 12. Results of research and development shall be used to support the department works; and 
 13. Laws and regulations concerned shall be updated and issued. 
D. Organization development 
 14. Administration works of the department shall be of high efficiency; 
 15. The department personnel shall be of high operational efficiency and high working spirit; and 































สำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 9 
สำนักชลประทานที่ 3 
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กองกฎหมายและที่ดิน กองแผนงาน กองพัสดุ 
สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
สำนักชลประทานที่ 16 สำนักชลประทานที่ 17 
สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 6 
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน  























ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (6)* 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) (8)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)** 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)* 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4)* 








































































 นายชลิต ดำรงศักดิ์ (MR.CHALIT DAMRONGSAK)  
อธิบดีกรมชลประทาน   
วัน เดือน ปี เกิด 10 พฤศจิกายน 2496  
วุฒิการศึกษา Bachelor of Science in Civil Engineering,  
 Adamson University, Philippines   
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมชลประทาน 
 พ.ศ. 2551 - 2552 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 พ.ศ. 2550 - 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 พ.ศ. 2547 - 2550 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) 
   กรมชลประทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2548 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
 พ.ศ. 2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 นายวีระ วงศ์แสงนาค (MR.VIRA VONGSANGNAK)   
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   
วัน เดือน ปี เกิด 14 ตุลาคม 2493  
วุฒิการศึกษา - Master of Science in Agricultural Engineering,  
  Araneta University Foundation Philippines  
 - Bachelor of Science in Civil Engineering, Adamson University, Philippines  
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 นายมงคล วิเชียรชิต (MR.MONGKOL VICHEINCHID)  
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   
วัน เดือน ปี เกิด 16 มกราคม 2494  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมชลประทาน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  
 นายสี่พร มณีโชติ (MR.SEEPORN MANEECHOTI)  
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง   
วัน เดือน ปี เกิด 31 ตุลาคม 2493  
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมชลประทาน)  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมชลประทาน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 พ.ศ. 2547 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  
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 นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ (MR.PRASONG SIANGCHOKYOO)  
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ   
วัน เดือน ปี เกิด 10 ตุลาคม 2494  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 พ.ศ. 2549 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 นายมนตรี ตันตระกูล (MR.MONTREE TUNTRAKUL)  
วศิวกรใหญท่ีป่รกึษาดา้นวศิวกรรมโยธา (ดา้นควบคมุการกอ่สรา้ง)  
วศิวกรโยธา ทรงคณุวฒุ ิ
วัน เดือน ปี เกิด 17 สิงหาคม 2495  
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน วศิวกรใหญท่ีป่รกึษาดา้นวศิวกรรมโยธา (ดา้นควบคมุการกอ่สรา้ง)  
 พ.ศ. 2546 - 2550 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2551  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
 พ.ศ. 2546 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 นายปัญญา สัจจกมล (MR.PANYA SUCHAKAMOL)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)  
วิศวกรชลประทาน เชี่ยวชาญ  
รักษาการในหน้าที่วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน  
(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2493  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) รักษาการ 
   ในหนา้ทีว่ศิวกรใหญท่ีป่รกึษาดา้นวศิวกรรมชลประทาน (ดา้นจดัสรรนำ้และบำรงุรกัษา) 
 พ.ศ. 2548 - 2551 ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีเฉพาะดา้นวศิวกรรมชลประทาน (ดา้นจดัสรรนำ้และบำรงุรกัษา) 
    รักษาการในหน้าที่วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมชลประทาน  
    (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) 
 พ.ศ. 2543 - 2548 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2546 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

















 นายประสิทธิ์ สีโท (MR.PRASIT SITHO)   
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ 
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา  
(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)  
วัน เดือน ปี เกิด 6 เมษายน 2497  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 - Bachelor of Science in Civil Engineering, Adamson University, Philippines  
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมโยธา (ดา้นออกแบบและคำนวณ) 
   รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ 
   ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)  
 พ.ศ. 2546 - 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 นายชูชาติ ฉุยกลม (MR.CHOOCHARTTI CHUIGLOM)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ 
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)  
วัน เดือน ปี เกิด 30 เมษายน 2495  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - Bachelor of Science in Civil Engineering, Adamson University, Philippines   
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) 
   รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ 
   ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)  
 พ.ศ. 2547 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ พ.ศ. 2551  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
6,641 6,515 6,389 
23,232 
21,743 
4,086 4,174 4,293 



























































แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
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แผนภูมิแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 
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แผนภูมิแสดงจำนวนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 
 



































































































































แผนภมูแิสดงจำนวนขา้ราชการ ลกูจา้งประจำ และพนกังานราชการ จำแนกตามเพศ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 
0 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
500 
จำนวน (คน) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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แผนภูมิแสดงแนวโน้มจำนวนข้าราชการ กรณีที่ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในระยะเวลา 5 ปี 

























แผนภูมิแสดงแนวโน้มจำนวนลูกจ้างประจำ ในระยะเวลา 5 ปี 









17,815 16,639 15,547 14,363 
1,355 
1,274 
1,176 1,092 1,184 
20,444 19,089 17,815 16,639 
15,547 
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แผนภูมิแสดงแนวโน้มจำนวนข้าราชการ สายงานหลักและสายงานอื่นๆ ในระยะเวลา 5 ปี 








วิศวกรโยธา นายช่างโยธา วิศวกรชลประทาน นายช่างชลประทาน 
0 
แผนภูมิแสดงกรอบอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2552 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
ปีงบประมาณ 
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งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 





















































	 	 	 		 	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาแหล่งน้ำ		 	
	 	 	 		 	 	-	 ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่		
	 	 	 		 	 -	 ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง		
	 	 	 		 	 -	 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	
	 	 	 		 	 -	 โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร	
	 	 	 		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	การบริหารจัดการน้ำ	































มิติที่	 1	 ด้านประสิทธิผล	 มุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน		
โดยแยกเป็นประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง	แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน	 การดำเนินงานในมิติที่	 1	 มีความสำคัญอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นการดำเนินงานในงานหลักของกรมฯ	
(Core	 Function)	 ซึ่งหากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	 สามารถชี้ชัดได้ว่ากรมได้ดำเนินการเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน	 3	ประเด็น	 ได้แก่	 การพัฒนาแหล่งน้ำ	 การบริหารจัดการน้ำ	 การป้องกันและบรรเทาภัย	
อันเกิดจากน้ำ	ซึ่งจะทำให้กรมชลประทานสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้		






ความสำเร็จในการลดรอบระยะเวลาของการปฏิบัติงาน	 การประหยัดพลังงาน	 การเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย	 และ	
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	











การประเมินผล ปี2547 ปี2548 ปี2549 ปี2550 ปี2551 ปี2552*
มิติที่	1	ด้านประสิทธิผล	 4.3076	 4.2364	 4.6094	 4.4452	 4.7507	 4.2156	
มิติที่	2	ด้านคุณภาพการให้บริการ	 4.3154	 4.1200	 3.8760	 3.8733	 4.7310	 3.6667	
มิติที่	3	ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	 4.8310	 5.0000	 4.8659	 4.6379	 3.9174	 4.2942	
มิติที่	4	ด้านการพัฒนาองค์กร	 4.7333	 4.7950	 4.3714	 4.5194	 4.5960	 5.0000	
ภาพรวม 4.3910 4.4129 4.5035 4.3908 4.6248 4.3059
*ปี	2552	ตามเอกสารการประเมินตนเอง	ส่งสำนักงาน	ก.พ.ร.	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2552	
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มิติที่1มิติด้านประสิทธิผล(น้ำหนัก:ร้อยละ45)  4.2156 1.8970











5.540	 125,000	128,000	131,000	134,500	137,000	 132,184**	 3.3949	 0.1881	
ตัวชี้วัดที่	 1.1.3	ความสำเร็จในการสร้าง
ระบบประกันภัยทางการเกษตร	
ระดับ	 4.150	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	3	 3.0000	 0.1245	
ตัวชี้วัดที่	 1.2	 ระดับความสำเร็จของ	
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนิน
ก า รต ามแผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ขอ ง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง	
ระดับ	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 ไม่วัดผล	 0.0000	 0.0000	
ตัวชี้วัดที่	 1.3	 ระดับความสำเร็จของ	
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม	
ระดับ	 2	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.0000	 0.1000	








ล้านไร่	 3	 0.146	 0.147	 0.148	 0.149	 0.150	 0.150194	 5.000	 0.1500	
ตัวชี้วัดที่	 2.3	 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การจัดการและฟื้นฟูดิน	
ล้านไร่	 3	 16.85	 16.925	 17.000	 17.075	 17.150	 17.180	 5.0000	 0.1500	




































แห่ง	 3	 225		 230		 235	 240	 245	 240	 4.0000	 0.1200	
ตัวชี้วัดที่	 3.1.3	 ร้อยละของพื้นที่ความ
เสี ยหายของพื ช เ ศ รษฐกิ จ ใน เ ขต
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง		
ร้อยละ	 3	 1.35	 1.05	 0.75	 0.45	 0.15	 0.0461	 5.0000	 0.1500	





	 5	 80	 85	 90	 95	 100	 87.3865	 2.4773	 0.1239	
มิติที่2มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(น้ำหนักร้อยละ15)  3.6667 0.5500
ตัวชี้วัดที่	 4	 ร้อยละของระดับความ	
พึงพอใจของผู้รับบริการ	














ระดับ	 3	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.000	 0.1500	
ตัวชี้วัดที่	 7	 ระดับความสำเร็จในการ	
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	
ระดับ	 3	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.0000	 0.1500	
มิติที่3มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ(น้ำหนักร้อยละ20)  4.2942 0.8588
ตัวชี้วัดที่	 8	 ร้อยละของอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	
ร้อยละ	 4	 68	 71	 74	 77	 80	 83.42	 5.0000	 0.2000	
ตัวชี้วัดที่	 9	 ระดับความสำเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน	
ระดับ	 3	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.0000	 0.1500	
ตัวชี้วัดที่	 10	 ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	






















•	ไฟฟ้า	(หน่วย)	 ระดับ	 1.5	 1	 2	 3	 4	 5	 	 	 	














ระดับ	 2	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.0000	 0.1000	






















ระดับ	 4	 1	 2	 3	 4	 5	 ระดับ	5	 5.0000	 0.2000	












































2547	 71,115.79	 	 49.90	 71,165.69	
2548	 71,165.69	 	 1,036.85	 72,202.54	
2549	 72,202.54	 	 442.76	 72,645.30	
2550	 72,645.30	 	 791.94	 73,437.24	
2551	 73,437.24	 	 0	 73,437.24	
2552	 73,437.24	 	 205.37	 73,642.61	
Royal Irrigation Departm














2547	 22,739,211	 130,900	 22,870,111	
2548	 22,870,111	 277,776	 23,147,887	
2549	 23,147,887	 484,180	 23,632,067	
2550	 23,632,067	 102,540	 23,734,607	
2551	 23,734,607	 190,413	 23,925,020	




















































































วัตถุประสงค	์	 	 	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง	 ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่ง
ให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ	 ประมาณ	 182,000	 ไร่	 ให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่	 และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง	 เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออก	ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม	
เป้าหมาย		 	-	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	 44,000	 ไร่	 และปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิมอีก	
138,000	ไร่		
	 -	 เชิงคุณภาพ	 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	 	






	 	 	 ผลการเบิกจ่าย	195.4848	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	84.91	 	 	
ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น	






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการคลองสียัด	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 32.65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	ระบบส่งน้ำตอนท่าลาดปรับปรุงใหม่	(พื้นที่เดิม)	 27.61	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	






















วัตถุประสงค์		 	 	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก	 ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้
พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก	ประมาณ	185,000	 ไร่	 รวมทั้งให้มีน้ำ
เพียงพอสำหรับผลักดันน้ำเค็มและบรรเทาอุทกภัย	
เป้าหมาย		 -	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	14,000	ไร่	
	 	 	 และปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิมอีก	171,000	ไร่		






	 	 	 ผลการเบิกจ่าย	14.4487	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	28.74		
	 	 	 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น		






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการเขือ่นคลองทา่ดา่นอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 82.13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	 ระบบส่งน้ำพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	
	 นครนายก	













เป้าหมาย		 -	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	175,000	ไร่	






	 	 	 เบิกจ่าย	73.8851	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	30.69	
	 	 	 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น	






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการประแสร์	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 23.69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย	พร้อมสถานีสูบน้ำ	 13.23	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา	ระยะที่	1	 16.45	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา	ระยะที่	2	 27.15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

























วัตถุประสงค์		 	 	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้
พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ	ประมาณ	155,166	 ไร่	 และเสริมการเพาะปลูก




เป้าหมาย		 -	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก	769	ล้านลูกบาศก์เมตร	 	
	 	 	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	155,166	ไร่	






	 	 	 เบิกจ่าย	403.0745	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	76.90		
	 	 	 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น		
	 	 	 จนถึงปัจจุบัน	คิดเป็นร้อยละ	79.98	






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		 100	 	 	 	 	 	 	 	 79.98	 	 	
-	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 59.54	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	เขื่อนทดน้ำพญาแมนและระบบส่งน้ำฝั่งขวา	 8.75	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย	 25.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ระบบระบายน้ำ	 6.51	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54.92	
Royal Irrigation Departm






วัตถุประสงค์		 	 	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา	 ให้สามารถป้องกัน	
และบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ราบลุ่ม	 ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้พื้นที่	
เพาะปลูกในเขตโครงการฯ	ประมาณ	 61,000	 ไร่	 สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่		
การป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม	 การประมง	 และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการ
อุปโภค	-	บริโภค	การอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชุมพร	
เป้าหมาย		 -	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	61,000	ไร่		






	 	 	 ผลการเบิกจ่าย	52.2265	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27.22		
	 	 	 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น	
	 	 	 จนถึงปัจจุบัน	คิดเป็นร้อยละ	12.19	






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการท่าแซะ	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 46.41	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ประตูระบายน้ำคลองท่าแซะ	 15.87	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย	 23.69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	







วัตถุประสงค	์	 	 	 เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร	 พื้นที่ประมาณ	




เป้าหมาย		 -	 เชิงปริมาณ	 เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	90,200	ไร่		






	 	 	 ผลการเบิกจ่าย	284.4211	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	89.05	
	 	 	 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น		






010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
โครงการกิ่วคอหมา	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	 49.62	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
-	ระบบชลประทานแจ้ห่ม	 14.90	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	ระบบชลประทานกิ่วลม	III	 33.32	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 16,802.512 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 3,376.208 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,529.853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.93 มีงานที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น  
57 โครงการ ผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.70 แยกเป็นโครงการเปิดใหม่ 21 โครงการ โครงการต่อเนื่อง 























เริ่มต้น สิ้นสุด (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
 จำนวนทั้งสิ้น
57โครงการ
16,802.512   3,948.100 3,376.208 2,529.853 74.93   
 โครงการเปิดใหม่
21โครงการ
7,135.931   1,197.658 1,006.557 687.741 68.33   






 91.222 2552 2554  18.245  12.000  0.114  0.95   ลงนามใน
สญัญา 
เมือ่วนัที ่ 










(หัวงานที่ 4)  
จงัหวดันครสวรรค ์
 73.350 2552 2553  73.350  66.744  45.366 67.97 62.00 62.00 สัง่เขา้ปฏบิตังิาน





































































































 307.000 2552 2554  61.400  61.400  -  -   การจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า  
เพิ่งสั่งเข้าปฏิบัติ










คลองใหญ่ (ระยะที่ 2)  
จังหวัดระยอง 
 246.752 2552 2554  49.350  49.350  -  -   การจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า 
เพิ่งสั่งเข้าปฏิบัติ
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 239.778 2552 2555  51.121  51.121  51.118 99.99 100.00 19.78   
 โครงการต่อเนื่อง
36โครงการ










แม่พริก (ผาวิ่งชู้)  
จังหวัดลำปาง 














































เริ่มต้น สิ้นสุด (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
โครงการชลประทานขนาดกลาง
Royal Irrigation Departm






















 67.000 2547 2552  67.000  32.564  32.126  98.66  78.80  12.21   















 126.900 2550 2552  50.890  50.890  34.798  68.38 77.25 77.25 คณุภาพดนิ 
ในบอ่ยมืเปน็



















 125.998 2548 2552  58.530  58.530  25.918  44.28 82.39 82.39 ผู้รับจ้างขอ
ขยายสัญญา 
ไปอีก 180 วัน 



























































พ.ศ. 2552 ลา่ชา้ 
35 ระบบส่งน้ำ  
โครงการห้วยติ๊กชู 
จังหวัดศรีสะเกษ 






 189.000 2551 2553  28.026  28.026  28.026 100 100.00 38.00   
37 ระบบส่งน้ำฝายโชคชัย 
(รำเดง) จังหวัดสุรินทร์ 





ตามมติ ครม.  










































เริ่มต้น สิ้นสุด (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
โครงการชลประทานขนาดกลาง
Royal Irrigation Departm






























จำนวน 2 แห่ง  
จังหวัดระยอง 











 740.000 2549 2553  180.000  180.000  180.000 100 100.00 72.05   
45 ระบบส่งน้ำ โครงการ
ห้วยใหญ่ (วังแขม)  
จังหวัดลพบุรี 












 284.600 2551 2553  80.647  59.307  32.127  54.17   14.25 กรม สรุปเรื่อง
เสนอกระทรวง
พจิารณารบัราคา 














































48 ระบบส่งน้ำ  
โครงการระบบส่งน้ำ
ห้วยขอนแก่น  
ระยะที่ 2  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 




18 ส.ค. 51 
กระทรวงอนุมัติ
รับราคา  










 40.000 2551 2553  40.000  39.977  39.976  100 70.00 89.50   





























































เริ่มต้น สิ้นสุด (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
โครงการชลประทานขนาดกลาง
Royal Irrigation Departm








































































































เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 3,317.828 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,060.540 ล้านบาท เบิกจ่าย 
2,798.158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 มีจำนวนโครงการตามแผน 235 แห่ง ยกเลิก 4 แห่ง และปรับแผนเพิ่มเติม  














รวมทั้งสิ้น246แห่ง 165,845 72,602  
สำนักชลประทานที่1 8,900 3,009  
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 7,900 3,009  
1 ระบบส่งน้ำฝายกิ่วนก (ระยะที่ 3) สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 1,600 702 100.00 
2 ระบบส่งน้ำฝายนาตึง นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 600 162 100.00 
3 ระบบส่งน้ำฝายห้วยปลาจ่อม (ระยะที่ 2) แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 1,500 150 100.00 
4 ฝายแม่อ้อพร้อมระบบส่งน้ำ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 500 210 100.00 
5 อ่างเก็บน้ำบ้านแพมกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 1,000 632 13.63 * 
6 ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 3) ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 800 1,650 100.00 
7 ระบบส่งน้ำฝายพันตอง เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 2,500 9 หมู่บ้าน 100.00 
8 ระบบส่งน้ำฝายแก่นล้อน ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 400 135 100.00 
9 ฝายห้วยบวกหมูน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่     100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,000 0  
10 ระบบส่งน้ำฝายโป่งฟาน (ระยะที่ 3) ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 1,000   100.00 
สำนักชลประทานที่2 13,040 4,526 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 11,040 3,987 
11 อ่างเก็บน้ำห้วยลา  บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 200 245 100.00 
12 อ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 500 50 100.00 
13 ฝายต้นแหลง จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 500 341 100.00 
14 ฝายห้วยน้ำเป้าพร้อมระบบ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 200 50 100.00 
15 ระบบส่งน้ำฝายแต เชียงของ นาน้อย น่าน 620 369 100.00 
16 ระบบส่งน้ำฝายแก้ง (ระยะที่ 3) ศิลาแลง ปัว น่าน 3,100 43 100.00 
17 ฝายทุ่งกอกพร้อมระบบส่งน้ำ แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 470 110 100.00 
18 ระบบส่งน้ำฝายหัวเวียง (ระยะที่ 2) ป่าสัก กิ่งอ.ภูซาง พะเยา 1,500 170 100.00 
19 ฝายป่าถ่อน ศรีทรายมูล เชียงแสน เชียงราย 2,500 400 100.00 
20 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง สันกลาง พาน เชียงราย 650 2,000 100.00 
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22 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาว นาทนุง นาหมื่น น่าน 200 64 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 2,000 539  
23 ฝายบ้านห้วยโก๋นพร้อมระบบ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 500 114 100.00 
24 ระบบประปาภูเขาบ้านธาตุ ตับเต่า เทิง เชียงราย 500 120 100.00 
25 ฝายห้วยดินดำ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 1,000 305 100.00 
สำนักชลประทานที่3 18,060 740 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 17,500 630 
26 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกคลองสมอ  หนองกลับ หนองบัว  นครสวรรค์ 100   90.00 
27 อาคารบังคับน้ำพร้อมคลองน้ำสาด  ธารทหาร หนองบัว  นครสวรรค์ 100   100.00 
28 อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1,000 94 100.00 
29 อาคารบังคับน้ำคลองตอเรือพร้อมระบบส่งน้ำ 
ระยะที่ 2 
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 500   100.00 
30 อาคารบังคับน้ำคลองหนองกลด  
พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 
เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 1,500 150 100.00 
31 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 900 60 100.00 
32 ฝายป่าสัก บ้านด่านนาขาม เมือง อุตรดิตถ์ 3,000   100.00 
33 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 500   100.00 
34 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกหนองพะตะพัง  ทับกฤชใต้  ชุมแสง  นครสวรรค์ 200 50 100.00 
35 อาคารบังคับน้ำคลองอ่างทอง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6,500 72 100.00 
36 อาคารบังคับน้ำคลองหนองขานาง (ช่วงที่ 2) ทุ่งใหญ่ โพธิป์ระทบัชา้ง พิจิตร 1,000 65 94.60 
37 ทรบ.หนองปล้อง หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 1,000 47 100.00 
38 ทรบ.คลองขุด ปากทาง เมือง พิจิตร 700 34 100.00 
39 ทรบ.คลองหางชาละวัน หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 500 58 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 560 110 
40 ฝายบ้านรักชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 400 50 100.00 
41 ฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ บ่อภาค บ้านโคก พิษณุโลก 160  60 100.00 
สำนักชลประทานที่4 13,500 1,742 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 13,300 1,567 
42 ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายคลองสวนหมาก  
(ระยะที่ 2)  
โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 3,000 - 100.00 
43 ท่อระบายน้ำบ้านหนองกองเหนือ นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 300 - 100.00 
44 ฝายบ้านดอนแตง  ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1,500 - 100.00 
45 ฝายบ้านผาผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ เชียงทอง กิ่ง อ.วังเจ้า ตาก 1,500 - 100.00 
46 ฝายบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 1,500 - 100.00 
47 ทรบ.บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์  เชียงทอง กิ่ง อ.วังเจ้า ตาก 500 - 100.00 
48 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว ตลิ่งชัน ด่านลานหอย สุโขทัย 1,500 350 100.00 




























50 ทรบ.คลองทางไม้ ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 600 - 100.00 
51 ฝายห้วยแม่แขมพร้อมระบบส่งน้ำ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 600 250 100.00 
52 ฝายประชาอาสา ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 500 417 100.00 
53 ฝายแม่ปาน 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1,500 500 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 200 175 
54 ฝายบ้านพะดี-บ้านผ่าศึกพัฒนา วาเล่ย์ พบพระ ตาก 200 175 100.00 
สำนักชลประทานที่5 9,640 1,368 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 8,140 1,112 
55 ฝายห้วยน้ำพวย ผาขาว ผาขาว เลย 800 - 90.00 
56 ฝายห้วยโป่งแล้ง โนนทอง นายูง อุดรธานี 540 - 90.00 
57 ฝายห้วยคำบาก หนองกุงท้บม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1,000 - 100.00 
58 ฝายห้วยตาด ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 600 - 95.00 
59 ฝายห้วยทราย บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 400 - 100.00 
60 ฝายห้วยบัวโซม หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 500 - 96.00 
61 ฝายบ้านหนองบัวคำ วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 1,000 71 100.00 
62 ฝายบ้านบ่อพนา โสกก่าม เซกา หนองคาย 800 320 56.00 ** 
63 ฝายกุสุมาลย์ 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 2,000 350 100.00 
64 ฝายห้วยบ่อแดง (หนองปลาหมัด) คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 500 371 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,500 256 
65 อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บุฮม เชียงคาน เลย 300 - 91.00 
66 ฝายห้วยตาบอด หอคำ บึงกาฬ หนองคาย 1,200 256 95.83 
สำนักชลประทานที่6 11,757 5,620 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 11,757 5,620 
67 ฝายบ้านเหล่ากล้วย เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 1,100 173 94.00 
68 ฝายบ้านสว่าง เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 1,000 83 94.00 
69 ฝายบ้านน้ำเค็ม ยางใหญ่ เมือง ร้อยเอ็ด 1,200 148 91.00 
70 ระบบส่งน้ำคลอง RMC, LMC  
อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก 
นามน นามน กาฬสินธุ์ 500 100 100.00 
71 ฝายห้วยจุมจัง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 350 0 100.00 
72 ฝายห้วยไผ่ ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 200 210 100.00 
  ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง****  นาตาล ท่าคันโท  กาฬสินธุ์ 500     
73 ฝายห้วยปอพาน 4 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 400 222 100.00 
74 ฝายห้วยจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 2,000 520 100.00 
75 ระบบส่งน้ำบ้านหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 2,707 900 100.00 
76 ฝายห้วยกุดขี้นาค บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 300 118 100.00 
77 ฝายห้วยคำปากดาว คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 300 378 100.00 
78 ฝายห้วยสีผึ้ง บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 300 1,125 100.00 
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79 ระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ทอง กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 300 1,160 100.00 
80 ฝายห้วยกลาง บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ 300 200 100.00 
  อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่อม**** วังทอง  ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 300     
สำนักชลประทานที่7 6,870 3,580 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 5,770 1,420 
81 ฝายทดน้ำห้วยนายก้ำ รามราช ท่าอุเทน นครพนม 370 261 100.00 
82 ฝายห้วยชะโนด อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 500 104 100.00 
83 ฝายทดน้ำห้วยหนองหมู พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 350 150 100.00 
84 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โพนทราย เมือง มุกดาหาร 100 95 100.00 
85 อ่างเก็บน้ำชุมชนหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 1,500 - 40.00 * 
86 ฝายห้วยตู๋เซีย หนองแหน กุดชุม ยโสธร 100 100 100.00 
87 ฝายห้วยพระเหลา (ดอนม่วง) ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1,000 - 100.00 
88 ฝายห้วยโปร่ง ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 500 - 100.00 
89 ฝายห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 300 - 0.00 *** 
90 ฝายห้วยหว้า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 300 280 100.00 
91 ฝายห้วยตาด นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 300 80 100.00 
92 ฝายห้วยสร่างแหย่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี   - 20.00 
93 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำบอน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี   150 100.00 
94 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหลวซูด คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี   200 100.00 
95 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าค้อ ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี   - 100.00 
96 ระบบสง่นำ้สถานสีบูนำ้ดว้ยไฟฟา้บา้นดงสวาง โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 450 46 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,100 2,160 
97 ฝายห้วยไฮ พนอม ท่าอุเทน นครพนม 150 118 100.00 
98 ฝายพร้อมท่อลอดถนนห้วยคันโถง โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 150 370 100.00 
99 ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 800 1,672 100.00 
สำนักชลประทานที่8 10,600 5,772 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 8,700 4,456 
100 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 1,000 140 100.00 
101 อ่างเก็บน้ำโนนมะค่า วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 500 200 100.00 
102 อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ ห้วยบง  ด่านขุนทด นครราชสีมา 200 302 98.00 
103 ฝายบ้านผาแดง ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 800 300 100.00 
104 อ่างเก็บน้ำบ้านดงใหญ่ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 500 280 100.00 
105 ฝายห้วยเจมิง ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 500 101 100.00 
106 ฝายบ้านมะเมียง  โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 1,000 540 100.00 
107 ฝายบ้านจบก  เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 500 219 100.00 
108 ฝายบ้านใหม่พัฒนา โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 600 165 100.00 






























110 ฝายห้วยระวี (ปรับปรุง) พร้อมระบบฯ  รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 800 400 100.00 
111 ฝายท่าชัน  ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1,000 90 100.00 
112 ฝายบ้านน้ำขวบ  บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 600 235 100.00 
113 ฝายฮ่องคุ้ม   โนนคูณ ศรีสะเกษ 200 444 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,900 1,316 
114 ฝายบ้านหนองปรือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 400 250 100.00 
115 ฝายบ้านวังทอง (โคกเบง) แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 500 540 100.00 
116 ฝายห้วยตาเสก (สำโรงเก่า) บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1,000 526 100.00 
สำนักชลประทานที่9 7,080 1,180 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 6,880 1,105 
117 ฝายบ้านประแกด 2  สามพี่น้อง แก่งหางแมว  จันทบุรี 400 50 98.25 
118 ฝายคลองสะโทย  วังสรรพรส ขลุง  จันทบุรี 100 60 100.00 
119 ท่อระบายน้ำโป่งเจริญชัยและการขุดลอก  ทับช้าง  สอยดาว  จันทบุรี 300 50 100.00 
120 ฝายบ้านหนองบัวใน  กระแจะ  นายายอาม  จันทบุรี  2,000  20 98.63 
121 อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งกราด  สะตอ  เขาสมิง  ตราด 500 50 0.00 *** 
122 ฝายบ้านทุ่งหัวช้างและการขุดลอก  ท่ากระดาน  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา 200 70 100.00 
123 ท่อระบายน้ำบ้านคลองพวาและการขุดลอก  ท่ากระดาน  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา 80 30 100.00 
124 ท่อระบายน้ำบ้านโนนสะอาดและการขุดลอก  ท่ากระดาน  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา 100 20 100.00 
125 ทำนบดินเขาช่องแคบ  เกาะจันทร์  กิ่ง อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี 50 50 100.00 
126 ท่อระบายน้ำบ้านคลองใหญ่  บ่อทอง  บ่อทอง  ชลบุรี 300 50 100.00 
127 ฝายบ้านวังใหม่  วังท่าช้าง  กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 350 125 100.00 
128 ท่อระบายน้ำบ้านนา-บ้านเขาน้ำจั้น  บ้านนา  กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 300 80 100.00 
129 ทำนบดินคลองตาหนู  บ้านนา  กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 200 50 100.00 
130 ท่อระบายน้ำคลองหินเทินและการขุดลอก  แก่งดินสอ นาดี  ปราจีนบุรี 150 30 100.00 
131 ท่อระบายน้ำตะเคียนทอง 2  หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 300 50 100.00 
132 ท่อระบายน้ำคลองน้ำเขียว  เขาน้อย กิ่ง อ.เขาชะเมา  ระยอง 150 40 100.00 
133 ทำนบดินคลองยายร้า  สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 150 50 91.10 
134 ฝายบ้านโคกน้อย  วังทอง  กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 500 80 100.00 
135 ฝายคลองวังจิก 1 และการขุดลอก  เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์  สระแก้ว 500 90 100.00 
136 ท่อระบายน้ำบ้านคลองทรายและการขุดลอก  หนองตะเคียน
บอน 
วัฒนานคร สระแก้ว 250 60 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 200 75 
137 ท่อระบายน้ำคลองป๊อ  บ่อพลอย บ่อไร่  ตราด 100 50 97.85 
138 ทรบ.บ้านศิลารัตน์พัฒนา 2 และการขุดลอก  โนนหมากมุ่น  กิ่ง อ.โคกสูง สระแก้ว 100 25 100.00 
สำนักชลประทานที่10 2,270 862 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 2,270 862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140 ฝายห้วยตะคร้อ เกาะรัง  ชัยบาดาล ลพบุร ี 200 100 100.00 
141 ฝายโป่งเกตุ ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 120 100 100.00 
142 ฝายลำน้ำอ้อย ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 200 117 100.00 
143 ท่อระบายน้ำบ้านป่าม่วง บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี 250 155 100.00 
144 อ่างเก็บน้ำบ้านเล่าลือ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 200 75 100.00 
145 อ่างเก็บน้ำบ้านนาเจริญ นาป่า เมือง เพชรบูรณ ์ 100 100 100.00 
146 ท่อระบายน้ำคลองท่าเสา (ลำอ้ายเสา) เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 200 165 100.00 
147 ระบบสง่นำ้สถานสีบูนำ้บา้นทา่หนิ-หนองหวาย   วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 800   100.00 
สำนักชลประทานที่11 7,900 1,480 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 7,900 1,480 97.15
148 ประตูระบายน้ำปากคลองนายยอด  พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 100  150  90.00 
149 ประตูระบายน้ำคลองไผ่แถว  คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 400  30  97.38 
150 ท่อระบายน้ำคลองโต้ล้ง  ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 500  90  100.00 
151 ประตูระบายน้ำคลองรางจันทร์  นาโคก เมือง สมุทรสาคร 2,500  80  97.30 
152 ท่อระบายน้ำคลองนางสาวใต้  ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 500  80  100.00 
153 ท่อระบายน้ำ 7 แห่ง  บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 3,300  250  95.40 
154 ท่อระบายน้ำบางโพธิ์ใต ้ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 100  800  100.00 
155 อาคารบังคับน้ำ คลองบางไม้เลื่อน   เมือง ปทุมธานี 500    80.00 
สำนักชลประทานที่12 8,200 2,717 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 8,200 2,717 
156  ฝายบ้านบุ่ง  หนองหวาย 
วังเคียน 
หนองมะโมง ชัยนาท 1,000 55 100.00 
157  ฝายห้วยพังรัก  หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 600 80 100.00 
158  ฝายหนองเขาขันพร้อมระบบส่งน้ำ  หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี 700 60 100.00 
159  ฝายซับสุราษฎร์ 2  หูช้าง  บ้านไร่  อุทัยธานี 500 50 100.00 
160  ฝายหูช้าง 2  หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 700 150 100.00 
161  ฝายห้วยธิดาดง  ห้วยรอบ ลานสัก อุทัยธานี   120 100.00 
162 ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านสระบัวทอง  
(ระยะที่ 2) 
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 200 250 100.00 
163  ก่อสร้างระบบกักเก็บหนองลาด (ระยะที่ 2) ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 4,500 600 100.00 
164 อ่างเก็บน้ำเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี   1,352 90.71 
สำนักชลประทานที่13 9,100 625 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 7,450 425 
165 ระบบส่งน้ำท่าโป๊ะ บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1,560 44 100.00  
166 ระบบส่งน้ำฝายบ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1,700 85 100.00  
167 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุยาง ระยะที่ 3  ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 750 110 100.00  





























169 ฝายทดน้ำห้วยโป่งมะสัง ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 1,250 66 100.00  
170 ประตูระบายน้ำคลองบางน้อย บางหลวง บางเลน นครปฐม 1,800 0 100.00  
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,650 200 
171 ฝายทดน้ำห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1,000 120 100.00  
172 ฝายทดน้ำห้วยบ่อหวี ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 650 80 100.00  
สำนักชลประทานที่14 14,975 3,053 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 12,375 2,428 
173 อ่างเก็บน้ำห้วยต้นคาง  ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 500 100 100.00  
174 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งเคล็ด ระยะที่ 2 ท่าตะคร้อ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 350 20 100.00  
175 ระบบส่งน้ำฝายหุบเสือโฮก ระยะที่ 2 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบฯ 225 100 100.00  
176 อาคารบังคับน้ำกองบิน 5 พร้อมขุดลอก เกาะหลัก เมือง ประจวบฯ 350 500 100.00  
177 อาคารบังคับน้ำค่ายพระมงกุฎพร้อมขุดลอก ห้วยทราย เมือง ประจวบฯ 225 100 100.00  
178 ฝายคลองหงาว พร้อมระบบส่งน้ำ หาดยาย หลังสวน ชุมพร 500 100 100.00  
179 ระบบส่งน้ำฝายคลองกุ่ม บ้านนา เมือง ชุมพร 1,000 318 100.00  
180 ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลัก  
(จัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลวิสัยใต้) 
วิสัยใต้ สวี ชุมพร 3,500 300 100.00  
181 ระบบกระจายนำ้โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชื  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 100 0 100.00  
182 ระบบส่งน้ำฝายบ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 200 100 100.00  
183 ระบบส่งน้ำฝายห้วยธารทอง ลำเลียง กระบุรี ระนอง 2,000 110 100.00  
184 อาคารอัดน้ำห้วยเคียน ลำเลียง กระบุรี ระนอง 525 20 85.00  
185 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตาม
พระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 
บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี   0 100.00  
186 ระบบส่งน้ำฝายคลองกุ่ม (ระยะที่ 2) บ้านนา เมือง ชุมพร 500 450 100.00  
187 ระบบกระจายน้ำท้ายเขื่อนแก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 400 100 100.00  
188 ระบบส่งน้ำฝายห้วยธารทอง (ระยะที่ 2) ลำเลียง กระบุรี ระนอง 2,000 110 100.00  
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 2,600 625 
189 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุเข็ม  ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 500 30 100.00 
190 ฝายบ้านพันวาล ระยะที่ 2 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 600 270 100.00 
191 ระบบส่งน้ำฝายห้วยหินดำ ปากจั่น กระบุรี ระนอง 1,500 325 100.00 
สำนักชลประทานที่15 5,850 22,606 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 5,850 22,606 
192 ฝายเฉลิมพระเกียรติวังตะเคียน เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 150 500 100.00 
193 ฝายคลองบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธาน ี 300 70 100.00 
  ระบบส่งน้ำฝายคลองกะเปา ระยะที่ 2**** กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 100     
194 แหล่งเก็บกักน้ำวัดพังบัว บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0 - 100.00 
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196 ฝายคลองลำรู่ รมณีย์ กะปง พังงา 200 120 100.00 
197 อาคารอัดน้ำบางหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 200 100 100.00 
198 ระบบส่งน้ำฝายคลองลำปะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1,500 270 100.00 
199 ระบบส่งน้ำฝายคลองปากแพรก ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1,500 590 100.00 
200 ระบบส่งน้ำฝายคลองวังหีบ นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 500 200 100.00 
201 อาคารอัดน้ำห้วยหินลับพร้า ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 100 200 100.00 
202 ฝายคลองน้ำตก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 500 500 100.00 
203 ทำนบดินบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 100 - 100.00 
204 อาคารบังคับน้ำปลายคลองรมณีย์ รมณีย์ กะปง พังงา 200 46 100.00 
205 อาคารอัดน้ำพรุช้างไหว้ ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 500 800 100.00 
สำนักชลประทานที่16 9,513 2,419 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 8,763 2,419 
206 ระบบท่อส่งน้ำ (เพิ่มเติม) ฝายคลองเขาช่องจันทร์
พร้อมแหล่งเก็บกักน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 100 250 100.00 
207 ฝายบ้านด่านสาย  คลองปาง รัษฎา ตรัง 200 200 100.00 
208 ท่อระบายน้ำบ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 500 170 100.00 
209 ระบบส่งน้ำฝายควนนางพิมพ์  ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 2,850  - 100.00 
210 ระบบส่งน้ำฝายบ้านควนเพ็ง ระยะที่ 2  โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 600  - 100.00 
211 ท่อระบายน้ำคลองเตราะ  ชัยบุรี เมือง พัทลุง 2,500  - 100.00 
212 ฝายบ้านช่องเขา  ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 800 549 100.00 
213 ระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ (เพิ่มเติม)  วังใหญ่ เทพา สงขลา 263 450 100.00 
214 ระบบส่งน้ำฝายคลองเขาร้อน  เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 150  - 100.00 
215 ระบบส่งน้ำฝายน้ำตกเขาเขต (เพิ่มเติม)  ปูยู เมือง สตูล 200 200 100.00 
216 ท่อระบายน้ำปลายคลองราไว 1, 2 และ 3 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 300 100 100.00 
217 ระบบส่งน้ำบ้านซอย 3  ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 300 500 100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 750 0 
218 ระบบส่งน้ำฝายวังเรือ (ระยะ 2)  ประกอบ นาทว ี สงขลา 250  - 100.00 
219 คันกั้นน้ำเค็มบ้านหัวแหลม (เพิ่มเติม)  ปูยู เมือง สตูล 500  - 100.00 
สำนักชลประทานที่17 8,590 11,303 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 7,240 10,161 
220 ฝายบ้านตันหยง บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 800 - 100.00 
221 ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาโล๊ะทูวอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 150 350 100.00 
222 ฝายบ้านบือลาเลาะมาตอ เกียร สุคิริน นราธิวาส 100 177 100.00 
223 ฝายบ้านยาบี ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 200 140 100.00 
224 ฝายทดน้ำบ้านกูยิ  ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 150 90 100.00 





























226 ระบบส่งน้ำฝายบ้านจือกอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 200 254 100.00 
227 ระบบท่อส่งน้ำบ้านรูสะมิแล (ระยะที่ 2)  รูสะมิแล   เมือง   ปัตตานี  200 6,500 100.00 
228 ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านเขาตูม  เขาตูม   ยะรัง   ปัตตานี  300 150 100.00 
229 ท่อระบายน้ำบ้านแตน  ท่าเรือ   โคกโพธิ์   ปัตตานี  800 500 100.00 
230 ฝายบ้านชมพู่  ปากล่อ   โคกโพธิ์   ปัตตานี  300 300 100.00 
231 ท่อระบายน้ำบ้านกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ  นาประดู่   โคกโพธิ์   ปัตตานี  300 90 100.00 
232 ท่อระบายน้ำบ้านทุ่ง  บางโกระ   โคกโพธิ์   ปัตตานี  800 120 100.00 
233 ระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านปัจฉิม - ลีเง๊ะ  ตลิ่งชัน   บันนังสตา   ยะลา  160 225 100.00 
234 ฝายบ้านจาเราะสตา  ธารน้ำทิพย์   เบตง   ยะลา  200 250 100.00 
235 ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านปรามะ  วังพญา   รามัน   ยะลา  400 365 100.00 
236 ฝายบ้านปลายแป๊บ  ถ้ำทะลุ   บันนังสตา   ยะลา  200 250 100.00 
237 ฝายบ้านท่าวัง  พร่อน   เมือง   ยะลา  300 200 100.00 
238 ระบบส่งน้ำฝายบ้านธารน้ำทิพย์  ธารน้ำทิพย์   เบตง   ยะลา  200 80 100.00 
239 ระบบส่งน้ำศูนย์ราชการอำเภอกาบัง  กาบัง   กาบัง   ยะลา  80 120 100.00 
240 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านบาโจ   เมือง ยะลา 1,000   100.00 
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 1,350 1,142 
241 ระบบส่งน้ำฝายบ้านโว (เพิ่มเติม)  มาโมง  สุคิริน  นราธิวาส 300 387 100.00 
242 ฝายบ้านภูเขาทอง 3  ภูเขาทอง   สุคิริน   นราธิวาส  100 120 100.00 
243 ระบบส่งน้ำฝายบ้านไสยญวน  ทุ่งพลา   โคกโพธิ์   ปัตตานี  300 - 100.00 
244 ท่อระบายน้ำบ้านทุ่งหาร  นาประดู่   โคกโพธิ์   ปัตตานี  300 - 100.00 
245 ท่อระบายน้ำบ้านกาแป๊ะ กม.3  เบตง   เบตง   ยะลา  200 100 100.00 
246 ระบบส่งน้ำฝายบ้านบือรอ  ละแอ   ยะหา   ยะลา  150 535 100.00 
หมายเหตุ  * ปัญหาผู้รับจ้าง  
 ** ปัญหาพื้นที่ไม่พร้อม 
 *** ปัญหาที่ดิน 
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โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร
กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคล้องตาม
นโยบายของรัฐบาลข้อ 1.1.5 ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร จำนวน 151 โครงการ และมีการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการเพิ่มเติม 13 โครงการ รวมทั้งสิ้น 164 โครงการ งบประมาณ 1,933.600 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 1,732.952 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 96.46 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับ












รวมทั้งสิ้น164โครงการ 182,869 33,457 
สำนักชลประทานที่1 12,450 3,838 
1 ระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 600 85 100.00 
2 โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบะหลา  
(ระบบส่งน้ำ) 
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 400 104 100.00 
3 ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสันนกแก้ว  
(ระยะที่ 3) 
สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 500 841 100.00 
4 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แขะ (ระยะที่ 4) แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 500 145 100.00 
5 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการจัดหา
น้ำสนับสนุนราษฎรบ้านละอางเหนือ 
ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 300 29 100.00 
6 ระบบส่งน้ำฝายแม่สะเป่  ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 250 85 100.00 
7 ระบบส่งน้ำฝายแม่จอน บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 400 210 100.00 
8 ระบบส่งน้ำฝายพันตอง (ระยะที่ 2) เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 2,500 1,800 100.00 
9 ระบบส่งน้ำฝายหนอง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 1,500 200 100.00 
10 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหนองอาบช้าง (2) 
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 1,000 150 100.00 




บ้านโฮ่ง ลำพูน 4,500 189 100.00 
สำนักชลประทานที่2 9,280 2,160 
12 ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยสัก  
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 
ห้วยสัก  เมือง เชียงราย 1,550 260 100.00 
13 ระบบส่งน้ำบ้านท่าก๊อ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 1,000 272 100.00 
14 ระบบส่งน้ำฝายต้นเดื่อ น้ำมวบ  เวียงสา น่าน 500 552 100.00 
15 ฝายพร้อมระบบส่งน้ำศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
ดอยผาหม่น 
ตับเต่า เทิง เชียงราย 130 108 100.00 
16 ฝายห้วยเอี้ยง น้ำแวน  เชียงคำ พะเยา 1,600 367 100.00 
17 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านน้ำครกใหม่ 



















แม่ใส  เมือง พะเยา 2,000 134 100.00 
19 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านแม่หยวก-เกาะยะ 
นาแส่ง  เกาะคา ลำปาง 1,500 467 100.00 
สำนักชลประทานที่3 23,860 1,868 
20 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกหนองบึงน้อย ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 1,000 25 100.00 
21 ฝายบ้านคันโช้งพร้อมระบบส่งน้ำ  
(โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านคันโช้ง) 
คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 750 60 100.00 
22 แก้มลิงคลองแม่วงก์   เขาชนกัน  แม่วงก์ นครสวรรค์ 12,300 1,000 100.00 
23 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านมหาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 5 
มหาโพธิ์ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 3,050 243 100.00 
24 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านบางไผ่ 
บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 2,500 160 100.00 
25 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านท่ามะพลับ 
หินลาด  วัดโบสถ์ พิษณุโลก 1,410 130 100.00 
26 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหนองแห้ว 
บ้านฝาย น้ำปาด  อุตรดิตถ์ 2,850 250 100.00 
สำนักชลประทานที่4 9,200 1,302 
27 ระบบส่งน้ำฝายทุ่งใหม่ บ้านปิน  ลอง แพร่ 700 140 100.00 
28 ฝายหินชะโงก (บ้านวังหามแห) วังหามแห ขาณวุรลกัษบรุ ี กำแพงเพชร 500 373 100.00 
29 อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านหนองทอง โป่งแดง เมือง ตาก 300 75 100.00 
30 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านคลองแขยง 
ท่าพุทรา  คลองขลุง กำแพงเพชร 3,000 45 100.00 
31 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านดงซ่อม 
เชียงทอง  วังเจ้า ตาก 700 50 100.00 
32 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านผามอก (ตะวันตก) 
ต้าผามอก  ลอง แพร่ 1,000 141 100.00 
33 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหนองแม่ลอน 
ท่าฉนวน  กงไกรลาศ สุโขทัย 2,000 79 100.00 
34 ปรับปรุงคลองตาแดงพร้อมอาคารประกอบ  
(งานท่อลอดถนนอัดน้ำ แห่งที่ 1) 
นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 1,000 399 100.00 
สำนักชลประทานที่5 10,303 1,872 
35 อ่างเก็บน้ำห้วยสาน โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 300 450 90.65 
36 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหนองผือ 
หนองผือ ท่าลี่ เลย 1,850 180 100.00 
37 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านดอนดู่ 
ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 1,741 272 100.00 
38 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านเปงจาน 


















หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 2,000 150 90.00 
40 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหว้านใหญ่ 
ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 744 400  49.00**  
41 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านท่าเสียว 
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 668 70  60.00**  
42 ประตูระบายน้ำลำห้วยเดียก กม.3-590 งิ้วด่อน เมือง สกลนคร 100 300 100.00 
สำนักชลประทานที่6 20,394 3,025 
43 ระบบส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านหนองบัวทอง (2)  
สมสะอาด  กุฉินารายณ์  กาฬสินธุ์ 500 100 100.00 
44 ระบบส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านโคกกลางเหนือ 
หัวหิน  ห้วยแม็ก  กาฬสินธุ์ 500 30  14.00*  
45 ระบบส่งน้ำบ้านกุดกว้าง - วังยาว  วังสามัคคี  เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 3,024 600 90.00 
46 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านมะนาว  
เหล่าใหญ่  กุฉินารายณ์  กาฬสินธุ์ 2,000 240 100.00 
47 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านนาเพียง 
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 2,000 369 83.00 
48 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านสะอาด 
กุดธาตุ กิ่งหนองนาคำ ขอนแก่น 2,390 226 85.00 
49 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านท่าแก 
ลุ่มน้ำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 2,756 320 73.00 
50 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านส้มป่อย 
ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 1,450 200  70.00**  
51 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านเลิงบ่อ 
ลาดพัฒนา  เมือง  มหาสารคาม 988 533 91.00 
52 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหลุบแซง  
หนองกุงกิ่ง  ชื่นชม  มหาสารคาม 2,295 108 75.00 
53 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านโพธิ์ชัน (4)  
นางาม  เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 2,491 299 95.00 
54 ระบบส่งน้ำบ้านนาสีนวล นาเสียว เมือง ชัยภูมิ  -   -   0.00*  
สำนักชลประทานที่7 13,746 2,249 
55 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านขามเฒ่า 
ขามเฒ่า  เมือง  นครพนม 800 120 100.00 
56 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกล้วย  ขามเฒ่า  เมือง  นครพนม 1,000 150 100.00 
57 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านชะโงม (2) 
ขามเฒ่า  เมือง นครพนม 1,200 150 100.00 
58 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
วังตามัว เมือง นครพนม 400 80 100.00 









































โนนเปือย กุดชุม ยโสธร 2,895 111 100.00 
61 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านกล้วย  
ค้อเหนือ  เมือง  ยโสธร 1,630 132  40.00**  
62 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพระเหลา หนองข่า  ปทุมราชวงศา  อำนาจเจริญ 320 36 100.00 
63 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่ายางชุม 
คำพระ  หัวตะพาน  อำนาจเจริญ 441 56 100.00 
64 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกอกน้อย ชานุมาน  ชานุมาน  อำนาจเจริญ 350 33 100.00 
65 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านหนองแต้ พร้อมอาคารประกอบ 
โนนกาเล็น  สำโรง  อุบลราชธานี 450 200 100.00 
66 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านนาวัด  
นาวัง  เมือง  อำนาจเจริญ 960 61 100.00 
67 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านทุ่งมณี  
นาเลิง  ม่วงสามสิบ  อุบลราชธานี 2,500 800 100.00 
68 ฝายน้ำล้นบ้านศรีบุญเรือง เรณู เรณูนคร นครพนม  -   -   0.70*  
สำนักชลประทานที่8 19,767 2,270 
69 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านวังสะเดา-โนนไม้แดง 
โบสถ์ พิมาย  นครราชสีมา 2,300 100 100.00 
70 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านโคกลำดวน 
ป่าชัน ประโคนชัย  บุรีรัมย์ 2,000 253 100.00 
71 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านหนองกระทุ่ม 
บ้านยาง ลำปลายมาศ  บุรีรัมย์ 2,500 106 100.00 
72 ระบบส่งน้ำฝายห้วยคต ระยะที่ 2 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1,000 220 100.00 
73 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตาเส็ด บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 500 186 100.00 
74 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านโคกพระ  





นครราชสีมา 2,000 260 100.00 
76 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านหนองรุง  
รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2,100 212 100.00 
77 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านโนนตาล้าน 
นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 4,500 250 100.00 
78 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
อำปึล-เมืองที 
เทนมีย์ เมือง  สุรินทร์ 1,500 200 100.00 
79 แก้มลิงบ้านก้านเหลือง พร้อมอาคารประกอบ  กันทรารมย์  กระสัง  บุรีรัมย์ 190 40 100.00 
80 แก้มลิงบ้านโคกเฟือง พร้อมอาคารประกอบ  สำโรงใหม่  ละหานทราย  บุรีรัมย์ 177 43 100.00 
81 แก้มลิงห้วยแก้ว พร้อมอาคารประกอบ  รัตนบุรี  รัตนบุรี  สุรินทร์ 1,000 185 100.00 
82 แก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ ประทาย ประทาย นครราชสีมา  -   -  9.75* 
83 แก้มลิงหนองก้างปลา กระเบื้องใหญ่ พิมาย  นครราชสีมา  -   -  29.14* 
84 แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง 
พร้อมอาคารประกอบ 
















สำนักชลประทานที่9 10,125 765 
85 ฝายบ้านคลองโป่ง  ฉมัน  มะขาม จันทบุรี 500 50  50.00**  
86 ฝายบ้านห้วยกระโดดและการขุดลอก ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 500 70 100.00 
87 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกคลอง 3 คลอง 
(คลองป่าแดง คลองอ่างแก้ว คลองสะพาน) 
หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 1,950 60 100.00 
88 ทำนบดินบ้านอ่างผักหนาม 1 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 240 25 100.00 
89 ทำนบดินบ้านอ่างผักหนาม 2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 585 30 100.00 
90 ฝายบ้านคลองประดู่และการขุดลอก กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 550 80 100.00 
91 ฝายคลองวังจิก 2 และการขุดลอก เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 600 60 100.00 
92 ฝายบ้านหนองปรือและการขุดลอก ท่าแยก เมือง สระแก้ว 600 90 100.00 
93 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านคลองขวาง 
ท่ากุ่ม เมือง ตราด 700 100 100.00 
94 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศิลาทอง 
พร้อมระบบส่งน้ำ 
กองดิน แกลง ระยอง 2,600 150 100.00 
95 แก้มลิงคลองบางไผ่พร้อมอาคารประกอบ คลองพลู  หนองใหญ่ ชลบุรี 1,300 50 100.00 




วังม่วง วังม่วง สระบุรี 1,600  - 100.00 
97 ฝายบ้านอีเลิศ นาซัน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 300 120 100.00 
98 ฝายห้วยจัน (ซอย 1)  โคกตูม  เมือง  ลพบุรี 200 100 100.00 
99 พนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 500 200 100.00 
100 ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย-ป่าสัก  
ฝั่งขวา กม.17+900-กม.18+200 อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อุทัย อุทัย พระนคร 
ศรีอยุธยา 
 -   -   0.00*  
สำนักชลประทานที่11 3,189 1,020 
101 อาคารบังคับน้ำปากคลองหม่อมแช่ม ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 2,289 150 100.00 
102 อาคารบังคับน้ำคลองวัดเจตวงษ์ บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 300 400 100.00 
103 อาคารบังคับน้ำคลองบางยี่สาน  บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 300 450 100.00 
104 กำแพงป้องกันตลิ่งคลองโต้ล้ง ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 300 20 100.00 
สำนักชลประทานที่12 24,638 2,691 
105 ฝายยางบ้านป่าสะแก  ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 10,000 900 100.00 
106 อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง  สุพรรณบุรี 100 191 100.00 
107 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านโคกหม้อ 2 
โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 3,000 75 90.00 
108 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านนิคมสามัคคี 
ป่าอ้อ ลานสัก  อุทัยธานี 1,500 50 90.00 
109 ระบบกักเก็บน้ำหนองลาด พร้อมอาคารประกอบ 
(ระยะที่ 3) 




















(ฝั่งซ้าย) หมู่ 6  
ไชยภูมิ ไชยา อ่างทอง 5,538 875 100.00 
111 สถานีสูบน้ำท่าพี่เลี้ยง  ท่าพี้เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี  -   -   0.00*  
สำนักชลประทานที่13 7,010 2,179 
112 ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยกบ  หนองลู  สังขละบุรี  กาญจนบุรี 1,000 120 100.00 
113 ระบบสง่นำ้สถานสีบูนำ้ดว้ยไฟฟา้กองการสตัว ์ เกาะสำโรง เมือง กาญจนบุรี 2,870 200 100.00 
114 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา ระยะที่ 2  ป่าหวาย  สวนผึ้ง  ราชบุรี 1,140 160 100.00 
115 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไข่เน่า ด่านทับตะโก  จอมบึง  ราชบุรี 1,250 250 100.00 
116 ประตูระบายน้ำคลองประดู่  บางเตย  สามพราน  นครปฐม 750 1,449 100.00 
117 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไผ่-ดอนแร่ ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี  -   -  75.00 
118 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพงสวาย พงสวาย เมือง ราชบุรี  -   -  75.00 
สำนักชลประทานที่14 5,817 1,130 
119 ระบบเก็บกักน้ำและกระจายน้ำในลุ่มน้ำ 
หนองเหียง 
หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบครีขีนัธ ์ 102  -  100.00 
120 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปากช่อง วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 300 30 100.00 
121 ระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหัก ระยะที่ 2 ปากจั่น กระบุรี ระนอง 1,000 300 100.00 
122 ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยเคียน ลำเลียง กระบุรี ระนอง 300 100 100.00 
123 ระบบส่งน้ำฝายคลองรังแตน จปร. กระบุรี ระนอง 1,500 400 100.00 
124 อาคารอดันำ้บา้นปลายกรมิ พรอ้มระบบสง่นำ้ ครน สว ี ชุมพร 750 100 100.00 
125 อาคารอัดน้ำหนองปอ ละแม ละแม ชุมพร 450 80 100.00 








หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 800  -  100.00 
129 ระบบส่งน้ำฝายบ้านพันวาล ระยะ 2 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร  -   -   0.00*  
สำนักชลประทานที่15 4,230 2,030 
130 ระบบส่งน้ำบ้านห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม กระบี่ 300 70 100.00 
131 ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำพรุช้างไหว้ ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ เพื่อการอุปโภค 
- บริโภค 
418 100.00 
132 ระบบส่งน้ำฝายคลองปากแพรก ระยะ 2 ถ้าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 300 70 100.00 
133 ระบบส่งน้ำฝายคลองลำปะ ระยะ 2 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1,000 80 100.00 
134 ระบบส่งน้ำฝายคลองวังหีบ ระยะ 2 หนองหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เพื่อการอุปโภค 
- บริโภค 
170 100.00 
135 ระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งนอก ระยะ 2 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 400 180 100.00 
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137 ระบบส่งน้ำฝายบ้านโล๊ะโป๊ะ พรุใน เกาะยาว พังงา 100 30 100.00 
138 ระบบส่งน้ำทำนบดินบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 200 20 100.00 
139 ระบบส่งน้ำฝายคลองพระแทว เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 150 150 100.00 
140 ระบบส่งน้ำฝายคลองบางบอน คลองสก พนม สุราษฎร์ธานี 230 12 100.00 
141 อาคารอัดน้ำอ่าวบุนโต๊ด  เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 200 100 100.00 
142 อาคารอัดน้ำคลองปากตรัง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 200 10 100.00 
143 อาคารอัดน้ำหนองเหมาคลองเชิงสมอ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 350 120 100.00 
สำนักชลประทานที่16 4,510 2,630 
144 ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 280 170 100.00 
145 ระบบท่อส่งน้ำบ้านสุไหงบาตู  เกาะลิบง  กันตัง  ตรัง 500 235 100.00 
146 ระบบส่งน้ำฝายควนนางพิมพ์ ระยะ 2 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 600  - 100.00 
147 ระบบส่งน้ำฝายบ้านพรุพ้อเหนือ (ระยะ 3) โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 500 425 100.00 
148 ระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านใหม่ ระยะ 2 วังใหญ่ เทพา สงขลา 300  - 100.00 
149 ระบบส่งน้ำฝายบ้านช่องเขา ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 400  - 100.00 
150 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านผัง 120 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 180 800 100.00 
151 ระบบส่งน้ำบ้านซอย 3 (เพิ่มเติม) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 200 500 100.00 
152 ฝายบ้านหินแท่น เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 200 250 100.00 
153 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านโคกเค็ต 
บ้านนา จะนะ สงขลา 1,350 250 100.00 
154 ขุดลอกคลองนาทวี นาทวี นาทวี สงขลา  -   -   10.00*  
155 อาคารป้องกันตลิ่งคลองหวะ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา  -   -   70.00*  
สำนักชลประทานที่17 1,750 2,008 
156 ระบบส่งน้ำฝายบ้านกูวา กูวา สุไหงปาดี นราธิวาส 400 250 100.00 
157 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝาย 
บ้านไอร์แตแต 
ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 200 100 100.00 
158 ระบบส่งน้ำบ้านเตราะปลิง ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 100 76 100.00 
159 ระบบส่งน้ำฝายบ้านบือรอ ละแอ ยะหา ยะลา 150 535 100.00 
160 ระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านซำเหย่า (ระยะที่ 3) ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 220 517 100.00 
161 ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านบุหลัน ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 60 380 100.00 
162 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านยะลูตง 
สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 120 30 100.00 
163 คันกั้นน้ำบ้านจารัง อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ 
จารัง ยะหริ่ง ปัตตานี 500 120 100.00 
164 โครงการแก้ไขและบรรเทาภัยอำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ช่วงที่ 1) 
โคกเคียน เมือง นราธิวาส  -   -   0.00*  
หมายเหตุ : * เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ 

































1) การจัดสรรน้ำ  
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นต้นฤดูแล้ง อ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
31 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 367 แห่ง มีปริมาตรน้ำทั้งหมด 59,641 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 
36,127 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานได้วางแผนระบายน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2551/2552 (1 พฤศจิกายน 2551 -  
30 เมษายน 2552) จำนวน 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร กำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ 
โดยแยกเป็นนาปรัง 8.78 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.75 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 0.67 ล้านไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1.64 ล้านไร่  
อ้อย 0.87 ล้านไร่ และอื่นๆ 0.47 ล้านไร่ 
การบริหารจัดการน้ำ ได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงฤดูแล้งทั้งสิ้น 24,160 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร มากกว่าแผนระบายน้ำที่วางไว้ 1,473 ล้านลูกบาศก์เมตร สนับสนุนพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด 14.63 ล้านไร่ 
แยกเป็นข้าวนาปรัง 10.25 ล้านไร่ สูงกว่าแผน 1.47 ล้านไร่ (ร้อยละ 117 ของเป้าหมาย) พืชไร่-พืชผัก 0.66 ล้านไร่  
(ร้อยละ 88 ของเป้าหมาย) บ่อปลา-บ่อกุ้ง 0.77 ล้านไร่ (ร้อยละ 115 ของเป้าหมาย) ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1.76 ล้านไร่  
(รอ้ยละ 107 ของเปา้หมาย) ออ้ย 0.94 ลา้นไร ่(รอ้ยละ 108 ของเปา้หมาย) และอืน่ๆ 0.25 ลา้นไร ่(รอ้ยละ 53 ของเปา้หมาย) 
ประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2552 ทั่วประเทศได้เฉลี่ย 679 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาข้าวเปลือกความชื้น 14-15% เฉลี่ย 
9,909 บาทต่อตัน คิดเป็นผลผลิตโดยประมาณ 6.96 ล้านตัน (ข้าวเปลือกความชื้น 14-15%) มูลค่า 68,964 ล้านบาท 
2) การบรรเทาภัยแล้ง 
กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง และการอุปโภคบริโภค  
ในพื้นที่ 55 จังหวัด จำนวน 798 เครื่อง และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค รวม 61 คัน 1,877 เที่ยว 
ปริมาณน้ำ 11.262 ล้านลิตร ในพื้นที่ 15 จังหวัด 
3) การรักษาระบบนิเวศน ์
กรมชลประทานได้จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ ได้แก่ การระบายน้ำเพื่อการผลักดันน้ำเค็มบริเวณ 
ปากแม่น้ำไม่ให้รุกล้ำเข้ามาจนเป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำเพื่อการประปาและการเกษตร โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง  
ในช่วงฤดูแล้งปี 2551 ที่ผ่านมา แม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำรวม 1,046 ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ำท่าจีนระบายน้ำรวม  
636 ล้านลูกบาศก์เมตร และแม่น้ำแม่กลองระบายน้ำรวม 2,526 ล้านลูกบาศก์เมตร 
การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน 
การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนประกอบด้วยกิจกรรม การจัดสรรน้ำ และการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  
การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในปี 2552 
1) การจัดสรรน้ำ 
ในปี 2552 ได้กำหนดแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน 
ทั่วประเทศ โดยปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 
มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 42,131 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 57 ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด กำหนดแผนการส่งน้ำ
ฤดูฝนรวม 25,175 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นกิจกรรมภาคการเกษตร ส่งน้ำเสริมน้ำฝน ใช้ในการเพาะปลูกรวม 21,746 
ล้านลูกบาศก์เมตร (1 พฤษภาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2552) พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 19.78 ล้านไร่ และส่งน้ำเพื่อกิจกรรม 
นอกภาคการเกษตรรวม 3,429 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น การประปา 516 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุตสาหกรรม  
254 ล้านลูกบาศก์เมตร การรักษาระบบนิเวศน์ 1,610 ล้านลูกบาศก์เมตร และกิจกรรมอื่นๆ 1,049 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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ประเมินผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2552 ทั่วประเทศได้เฉลี่ย 401 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% เฉลี่ย 
9,055 บาทต่อตัน คิดเป็นผลผลิตโดยประมาณ 6.04 ล้านตัน มูลค่า 54,709 ล้านบาท 
2) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยช่วงฤดูฝน ปี 2552 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุจร และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกชุกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2552 ต่อเนื่องมาตลอด เกิดสภาวะน้ำท่วมรวม 12 ครั้ง ดังนี้ 
1. ช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2552 เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ประกอบกับมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ และ
ฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 
เลย กาญจนบุรี จันทบุรี ระนอง และชุมพร 
2. ช่วงวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2552 เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน  
มีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 3 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ และสุโขทัย 
3. ช่วงวันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 2552 เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านตอนบนของประเทศ ทำให้มีฝนตกหนักในหลาย
พื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 6 จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง สตูล ตรัง น่าน และสุราษฎร์ธานี 
4. ช่วงวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2552 เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันออก เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า 
ไหลหลาก รวม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด 
5. ช่วงวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2552 เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มี 
ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
6. ช่วงวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2552 เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิด
ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลพบุรี และลำปาง 
7. ช่วงวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2552 เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักใน
จังหวัดสงขลาและตรัง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
8. ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน2552 เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง 
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลพบุรี อุทัยธานี และตราด 
9. ช่วงวันที่ 11 - 13 กันยายน 2552 เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “มูจีแก (Mujigae)” ที่อ่อนกำลังลงเป็น 
พายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ 
น้ำป่าไหลหลาก รวม 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
10. ช่วงวันที่ 16 - 18 กันยายน 2552 เกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาว
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
































11. ชว่งวนัที ่ 25-28 กนัยายน 2552 เกดิจากอทิธพิลของรอ่งความกดอากาศตำ่พาดผา่นภาคเหนอื ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ และภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 8 จังหวัด ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน พิจิตร กำแพงเพชร 
และจันทบุรี 
12. ช่วงวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552 เกิดจากอิทธิพลของพายุ “กิสนา (KETSANA)” ที่ผ่านเข้าสู่ประเทศ
ไทย โดยลดความเร็วลมเป็นพายุดีเปรสชัน ทำให้มีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างและฝนตกหนัก ในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้าน
เรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตร รวม 24 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พิษณุโลก พิจิตร 
เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย ตาก ลพบุรี ชัยนาท ระนอง นครราชสีมา สุโขทัย กาฬสินธุ์ 
กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ สภาพน้ำท่วม และ
พายุจร 
2. บริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำ และในพื้นที่การเกษตร โดยการพร่องน้ำเหนือเขื่อนและในทุ่งล่วงหน้า 
3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำทั้งก่อนและระหว่างฤดูน้ำหลากในส่วนกลางและภูมิภาค 
4. การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วม 
5. นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ช่วยในการบริหารจัดการน้ำ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อน 
ขุนด่านปราการชล โครงการคลองลัดโพธิ์ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับน้ำฝน น้ำท่า และการขึ้น-ลงของน้ำทะเล 
6. การจัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 
7. งานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้แก่ การขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช 
8. งานซ่อมแซม และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ 
ประตูน้ำ และสถานีสูบน้ำ เป็นต้น 
9. แจ้งเตือนภัยจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน กรณีแนวโน้มเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 
10. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
11. ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยสูบน้ำออกจากบริเวณน้ำท่วมขัง รวม 237 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 47 เครื่อง 
การบริหารจัดการน้ำกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกรมชลประทาน ตัวชี้วัด ชป. 04 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับ
น้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลผลิตและมูลค่าของข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ตามตาราง และแผนภูมิ 
ดังนี้ 










หมายเหตุ : รวมฤดูแล้งและฤดูฝน 
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2549 8.09 684 5.53 6,726 37,216 
2550 8.94 678 6.06 6,427 38,945 
2551 9.16 687 6.29 12,127 76,281 
2552 10.25 679 6.96 9,909 68,964 
 
แผนภูมิผลผลิตและมูลค่าผลผลิตของข้าวนาปรัง 
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2549 14.42 427 6.16 6,533 40,218 
2550 14.62 433 6.33 6,587 41,696 
2551 14.61 427 6.24 9,848 61,452 





























































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
ประเทศไทยมีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ และมีแนวโน้มความถี่ของการเกิดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติมีฝนตกหนักทำให้เกิดปริมาณน้ำหลากสูง และภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่บุกรุก
ทำลายป่าไม้ ทำให้เกิดการกัดเซาะพัดพาตะกอนมาสะสมในแม่น้ำเป็นปริมาณมาก การบุกรุกแหล่งน้ำสาธารณะ และ
การก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังกล่าว และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางผันน้ำ และอาคารชลประทานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลาก และลดความ
เสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ทั้งในเขตพื้นที่การเกษตรและเขตพื้นที่ชุมชน ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบความมั่นคงของ
เขื่อน เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังเตือนภัยที่อาจเกิดจากวิบัติของตัวเขื่อน อันจะสร้างความมั่นใจแก่
ประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายน้ำ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพอาคารชลประทาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพอาคารชลประทานขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้น้ำในปัจจุบัน  
2. ก่อสร้างทางระบายน้ำหลาก (Flood way) ก่อสร้างแนวระบายน้ำหลากที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ
ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและเป็นการเก็บกักน้ำหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ 
4. ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อการเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการ
เพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
5. จัดทำทางผันน้ำออกจากทางน้ำหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อลดความเสียหายจาก อุทกภัย 
6. สร้างแก้มลิง 
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การพฒันาระบบปอ้งกนัอทุกภยั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 
การพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ช่วยบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ แก้มลิง ท่อระบายน้ำ และพนังกั้นน้ำ  
งบประมาณตามแผนทั้งสิ้น 4,283.688 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจำนวน 100 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4,192.765 ลา้นบาท เบกิจา่ย 3,339.980 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 79.66 ผลการดำเนนิงานในภาพรวมคดิเปน็รอ้ยละ 75.37  
2. โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 
วัตถุประสงค์    เพื่อดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำสายหลักและอาคารประกอบพร้อมถนน 
ให้สามารถบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ  
โดยระบายน้ำจากคลองสำโรงและสูบระบายออกสู่ทะเล ใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ลดปัญหาจราจรโดยใช้เป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท - เทพารักษ์ กับถนน
บางนา - ตราด และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่น
ในบริเวณใกล้เคียง  
เป้าหมาย   - เชิงปริมาณ อตัราการระบายนำ้ในพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบสนามบนิสวุรรณภมู ิ100 ลบ.ม./วนิาท ี
 - เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
สถานที่ดำเนินการ  อ.บางพลี และ อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553) 
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,465.0890 ล้านบาท  
งบประมาณตามแผนปี 2552 1,364.5390 ล้านบาท  
ผลการดำเนินงาน   ได้รับงบประมาณจริง 1,226.0397 ล้านบาท  
   ผลการเบิกจ่าย 774.6313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.18 
   ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน   
   คิดเป็นร้อยละ 90.01 
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โครงการะบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 100           
- คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 21.59           
- คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 15.89           
- คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 3 28.43           























ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เพื่อเป็นการสนองตอบ “สิทธิได้รู้” ของประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความโปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดำเนินการภายใต้พระราช-
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่นำไปสู่การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส โดยเฉพาะการ่างเสริมการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการ 
ดำเนินการของภาครัฐ ประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้นำเรื่องการจัดระบบและ
การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด 
(KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่ปี 2550 นั้น  
กรมชลประทานตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จึงได้
กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นการ
ประเมินด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
น้ำหนัก : ร้อยละ 3 มีเลขานุการกรม กรมชลประทาน เป็นผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  
ในแต่ระดับ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
1. กรมชลประทานได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ได้โดยสะดวกที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น 1 อาคาร 
อำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-0965 และ 
ในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประจำสำนักชลประทานที่ 1-17  
ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2.1 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนี้  
 2.1.1 มกีารจดัเตรยีมขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 ไวท้ีศ่นูยข์อ้มลูขา่วสารกรมชลประทาน ทีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ ์
และเผยแพร่ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2.1.2 มีการจัดทำแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสาร รวบรวมรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารของสำนัก กอง ในสังกัด 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมชลประทาน  
ขั้นตอนที่ 3 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน เรียกโดยย่อว่า “กขส.ชป.” ประกอบด้วย  
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ และเลขานุการกรม เป็นเลขานุการ  
2. มีการรวบรวมผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารจากทุกสำนักกองในสังกัด  
สรุปและรายงานต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้ 
1. มีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและมีการดำเนินการตามกิจการ 
มาตรการ วิธีการในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการอย่าง
สม่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้มีการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 450 คน ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 โดยมีนายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษถึงความสำคัญของการสนองตอบเจตนารมณ์ของระเบียบ
และพระราชบัญญัติ  
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบถึง สิทธิในการ 
ตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 ปี กรมชลประทาน 
 2.2 อักษรวิ่งไฟฟ้าหน้ากรมชลประทาน 
 2.3 www.rid.go.th โฮมเพจกลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ กองกฎหมายและที่ดิน 
 2.4 เสียงตามสายกรมชลประทาน 
 2.5 หนังสือ “รวมกฎหมายชลประทานและกฎหมายน่ารู้ในการปฏิบัติราชการ” 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการและจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเตรียมไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และมีการนำความเห็น
ของประชาชนมาประมวลผลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยในปีนี้ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารพบว่า  
ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ขั้นตอนที่ 5 มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 
ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ 2552 การให้
บริการข้อมูลแก่ประชาชนมีสถิติ ดังนี้ 
1. ประชาชนขอใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2,850 ราย 
2. มีผู้มาใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ฯ และได้ประสานงานให้เจ้าของข้อมูลให้
บริการต่อไป จำนวน 4 เรื่อง 
3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ได้แก่ 
 โทรศัพท์  37,280 ราย 
 โทรสาร  798 ราย 
 E-mail  15,800 ราย 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
 (หน่วย : บาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 
สินทรัพย์   
 สินทรัพย์หมุนเวียน   
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 916,433,029.17  0.54 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 1,500,074,960.25  0.88 
  รายได้ค้างรับ 56,276,200.41  0.03 
  สินค้าและวัสดุคงเหลือ  92,101,401.06  0.05 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  20,137,569.84  0.01 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,585,023,160.73  1.51 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
  ลูกหนี้ระยะยาว  9,411,756.12  0.01 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  106,820,442,578.73  62.59 
  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)  61,244,282,068.38  35.88 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  14,995,120.21  0.01 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  168,089,131,523.44  98.49 
รวมสินทรัพย์  170,674,154,684.17  100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
 (หน่วย : บาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 
หนี้สิน   
 หนี้สินหมุนเวียน   
  เจ้าหนี้ระยะสั้น  872,296,833.04  0.51 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  129,705,567.52  0.08 
  รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  441,092.19  0.00 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  (30,000.00)  0.00 
  เงินรับฝากระยะสั้น  503,040,475.98  0.29 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  702,843,874.00  0.41 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,208,297,842.73  1.29 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน   
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  14,547,618.64  0.01 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  8,970,000.00  0.01 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,166,970.83  0.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  24,684,589.47  0.02 
  รวมหนี้สิน  2,232,982,432.20  1.31 
สินทรัพย์สุทธิ  168,441,172,251.97  98.69 
สินทรัพย์สุทธิ   
  ทุน  65,065,390,979.30  38.12 
  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  103,375,781,272.67  60.57 
  กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน  -  - 
  รวมสินทรัพย์สุทธิ  168,441,172,251.97  98.69 


















งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
 (หน่วย : บาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 
รายได้จากการดำเนินงาน   
 รายได้จากรัฐบาล   
  รายได้จากงบประมาณ  43,895,528,407.81  99.99 
  รวมรายได้จากรัฐบาล  43,895,528,407.81  99.99 
 รายได้จากแหล่งอื่น   
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  753,622.40  0.00 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  2,284,825.24  0.00 
  รายได้อื่น  3,234,653.86  0.01 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น  6,273,101.50  0.01 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน  43,901,801,509.31  100.00 
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
 (หน่วย : บาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน   
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  7,773,908,693.80  17.71 
  ค่าบำเหน็จบำนาญ  1,613,442,175.10  3.68 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  69,363,315.54  0.16 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  82,446,034.05  0.19 
  ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย  7,989,984,399.02  18.20 
  ค่าสาธารณูปโภค  477,632,831.77  1.09 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  1,818,956,362.30  4.14 
  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  203,385,835.69  0.46 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  2,916,767,578.77  6.64 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  22,945,887,226.04  52.27 
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  20,955,914,283.27  47.73 
รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน   
  กำไร / ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์  160,903.54  0.00 
  รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน  45,200.00  0.00 
  รวมรายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน  115,703.54  0.00 
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  20,956,029,986.81  47.73 
รายการพิเศษ  -  - 


















งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 - 2552 
กรมชลประทาน 
งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 - 2552 
 (หน่วย : พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 2552 2551 2552 2551 
สินทรัพย์     
 สินทรัพย์หมุนเวียน  2,585,023  2,345,631  1.51  1.56 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  168,089,131  147,744,247  98.49  98.44 
 รวมสินทรัพย์  170,674,154  150,089,878  100.00  100.00 
หนี้สิน     
 หนี้สินหมุนเวียน  2,208,297  1,285,578  1.29  0.85 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน  24,684  23,605  0.02  0.02 
 รวมหนี้สิน  2,232,981  1,309,183  1.31  0.87 
สินทรัพย์สุทธิ  168,441,173  148,780,695  98.69  99.13 
 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  170,674,154  150,089,878  100.00  100.00 
 (หน่วย : พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 
 2552 2551 2552 2551 
รายได้จากการดำเนินงาน     
 รายได้จากรัฐบาล  43,895,528  38,680,144  99.99  93.40 
 รายได้จากแหล่งอื่น  6,273  2,730,822  0.01  6.60 
 รวมรายได้จากการดำเนินงาน  43,901,801  41,410,966  100.00  100.00 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  22,945,887  22,916,286  52.27  55.32 
รายไดส้งู / (ตำ่) กวา่คา่ใชจ้า่ยจากการดำเนนิงาน  20,955,914  18,494,680  47.73  44.68 
รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน  115  (1,228,492)  0.00  (2.97) 
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  20,956,029  17,266,188  47.73  41.71 
รายการพิเศษ     
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  20,956,029  17,266,188  47.73  41.71 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 170,674,154,684.17 บาท ประกอบ
ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1.51 (2,585,023,160.73 บาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.49 
(168,089,131,523.44 บาท)  
สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,585,023,160.73 บาท รายการหลัก เป็นลูกหนี้ระยะสั้นร้อยละ 0.88 
(1,500,074,960.25 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 0.54 (916,433,029.17 บาท) 
ประกอบด้วยเงินสดในมือ จำนวน 79,051,676.33 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 406,767,402.55 บาท เงินฝาก
คลัง จำนวน 430,613,950.29 บาท สินค้าและวัสดุคงเหลือร้อยละ 0.05 (92,101,401.06 บาท) รายได้ค้างรับร้อยละ 0.03 
(56,276,200.41 บาท) และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.01 (20,137,569.84 บาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 168,089,131,523.44 บาท รายการหลัก เป็นอาคาร และอุปกรณ์ ร้อยละ 62.59 
(106,820,442,578.73 บาท) ประกอบด้วย อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จำนวน 3,690,780,229.66 บาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป อุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 2,048,622,256.07 บาท 
และงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 101,081,040,093.00 บาท รองลงมาเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 
35.88 (61,244,282,068.38 บาท) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.01 (14,995,120.21 บาท) ประกอบด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จำนวน 14,955,119.21 บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จำนวน 1.00 บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1.51 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.49 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 0.54 - ลูกหนี้ระยะยาวร้อยละ 0.01 
- ลูกหนี้ระยะสั้นร้อยละ 0.88 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ร้อยละ 62.59 
- รายได้ค้างรับร้อยละ 0.03 - สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 35.88 
- สินค้าและวัสดุคงเหลือร้อยละ 0.05 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนร้อยละ 0.01 


















หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานมีหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 170,674,154,684.17 
บาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 1.29 (2,208,297,842.73 บาท) หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 0.02 
(24,684,589.47 บาท) และสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 98.69 (168,441,172,251.97 บาท) 
หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,208,297,842.73 บาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ระยะสั้นร้อยละ 0.51 (872,296,833.04 
บาท) หนี้สินหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.41 (702,843,874.00 บาท) เงินรับฝากระยะสั้นร้อยละ 0.29 (503,040,475.98 บาท) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 0.08 (129,705,567.52 บาท) รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง จำนวน 441,092.19 บาท เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังระยะสั้นจำนวน (-30,000.00 บาท)  
หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 24,684,589.47 บาท ประกอบด้วย รายได้รอการรับรู้ระยะยาวร้อยละ 0.01 
(14,547,618.64 บาท) เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาวรอ้ยละ 0.01 (8,970,000.00 บาท) และหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอื่น
จำนวน 1,166,970.83 บาท 
สินทรัพย์สุทธิร้อยละ 98.69 (168,441,172,251.97 บาท) ประกอบด้วย ทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และ 
หนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปี 2546 ร้อยละ 38.12 (65,065,390,979.30 บาท) และเป็นรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมร้อยละ 60.57 (103,375,781,272.67 บาท) 
หนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 1.29  หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 0.02 
- เจ้าหนี้ระยะสั้นร้อยละ 0.51 - รายได้รอการรับรู้ระยะยาวร้อยละ 0.01 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 0.08 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวร้อยละ 0.01 
- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังร้อยละ 0.00  
- เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้นร้อยละ 0.00 สินทรัพย์สุทธิร้อยละ 98.69 
- เงินรับฝากระยะสั้นร้อยละ 0.29 - ทุนร้อยละ 38.12  











ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานมีรายได้จากรัฐบาลรวมทั้งสิ้นจำนวน 43,901,801,509.31 บาท 
ประกอบด้วยรายได้จากงบประมาณ ร้อยละ 99.99 (43,895,528,407.81 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่นร้อยละ 0.01 
(6,273,101.50 บาท) 
รายได้จากงบประมาณ จำนวน 43,895,528,407.81 บาท ประกอบด้วย รายได้จากงบบุคลากรจำนวน 
6,365,907,404.23 บาท รายได้จากงบดำเนินงานจำนวน 1,291,112,023.44 บาท รายได้จากงบลงทุนจำนวน 
30,493,173,954.35 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ใช้ในการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และใช้ในการจัดการน้ำ
ชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุนจำนวน 526,389.02 บาท รายได้จากงบกลางจำนวน 5,392,545,142.31 บาท และ 
รายได้จากงบรายจ่ายอื่นจำนวน 397,296,216.78 บาท (รวมเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 45,032,722.32 บาท) 
รายได้จากแหล่งอื่นจำนวน 6,273,101.50 บาท ประกอบด้วย รายได้อื่นจำนวน 3,234,653,86 บาท รายได้จาก
เงนิชว่ยเหลอืและเงนิบรจิาคจำนวน 2,284,825.24 บาท และรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารจำนวน 753,622.40 บาท 
รายได้จากรัฐบาลร้อยละ 99.99 รายได้จากแหล่งอื่นร้อยละ 0.01 



















ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 22,945,887,226.04 บาท ส่วนใหญ่
เป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ 18.20 (7,989,984,399.02 บาท) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 17.71 
(7,773,908,693.80 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 6.64 (2,916,767,578.77 บาท) ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายร้อยละ 
4.14 (1,818,956,362.30 บาท) ค่าบำเหน็จบำนาญร้อยละ 3.68 (1,613,422,175.10 บาท) ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ  
1.09 (477,632,831.77 บาท) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ 0.46 (203,385,835.69 บาท) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ร้อยละ 0.19 (82,446,034.05 บาท) และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมร้อยละ 0.16 (69,363,315.54 บาท)  
ค่าวัสดุและค่าใช้สอยจำนวน 7,989,984,399.02 บาท ประกอบด้วยค่าวัสดุจำนวน 226,437,257.13 บาท  
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาจำนวน 6,128,244,799.50 บาท ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 49,182,957.85 บาท  
ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน 143,247,569.13 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 1,442,871,815.41 บาท 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 7,773,908,693.80 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งจำนวน 
2,560,055,755.90 บาท ค่าจ้างประจำจำนวน 3,966,344,194.34 บาท เงินรางวัลประจำปีจำนวน 91,283,383.65 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 826,574,197.09 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นจำนวน 329,651,162.82 บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,916,767,578.77 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดินและค่าสำรวจออกแบบฯ  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 1,818,956,362.30 บาท ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 209,979,191.63 บาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์จำนวน 359,155,373.29 
บาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจำนวน 1,248,313,272.55 บาท และค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 1,508,524.83 บาท 
ค่าสาธารณูปโภคจำนวน 477,632,831.77 บาท ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าจำนวน 400,726,499.00 บาท ค่าน้ำ









 ค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 17.71   ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 1.09 
 ค่าบำเหน็จบำนาญร้อยละ 3.68   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายร้อยละ 4.14 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมร้อยละ 0.16  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ 0.46 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้อยละ 0.19  ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 6.64 
 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ 18.20  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิร้อยละ 47.73 
0.46% 
Royal Irrigation Departm













แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
     
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ
ชลประทาน 












ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและ
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
 2,433.715 0.088 2.1 การก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง 






















ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการ
พัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

















ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทา
จากน้ำ 
 3,120.903  58.291 4.1 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ 
 3,120.903  58.291 
โครงการที่ 5 : โครงการคลองสียัด  380.276  380.276 5.1 การก่อสร้างโครงการคลองสียัด  380.276  380.276 
โครงการที่ 6 : โครงการเขื่อนคลอง 
ท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนครนายก 
 663.789  663.789 6.1 การก่อสร้างโครงการเขื่อนคลอง
ท่าด่าน อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ 
 663.789  663.789 
โครงการที่ 7 : โครงการประแสร์  276.281  276.281 7.1 การก่อสร้างโครงการประแสร์  276.281  276.281 
โครงการที่ 8 : โครงการเขื่อน 
แควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 503.462  503.462 8.1 การก่อสร้างโครงการเขื่อนแคว
น้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 503.462  503.462 
โครงการที่ 9 : โครงการท่าแซะ  387.086  387.086 9.1 การก่อสร้างโครงการท่าแซะ  387.086  387.086 
โครงการที่ 10 : โครงการกิ่วคอหมา 
จังหวัดลำปาง 
 367.586  367.586 10.1 การก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา  367.586  367.586 
โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำ
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 
 178.611  1.786 11.1 การก่อสร้างโครงการระบายน้ำ
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 
 178.611  1.786 


















กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2550 - 2552 งบรายจ่ายประจำ (ระบบ MIS) 
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กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2550 - 2552 งบรายจ่ายลงทุน (ระบบ MIS) 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน 
 
เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลาประมาณ 12.45 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระ- 	
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ 	
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย ์
นกัเรยีนนายรอ้ย จปร. ชัน้ปทีี ่4 จำนวน 30 คน คณาจารย์ 20 คน ทัศนศึกษาโครงการ
แก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 	
ถวายรายงาน	




เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมาร ี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านวัดจันทร์ 
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชลติ ดำรงศกัดิ ์ อธบิดกีรมชลประทาน	
พร้อมด้วยนายสุเทพ น้อยไพโรจน ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และ 	
นายอาจติร ์สวุานชิวงศ ์ผูอ้ำนวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม ่ไดร้ว่มรบัเสดจ็ 
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 นายสัญชัย  	
เกตุวรชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการ 	







เมื่อวันที ่ 28 สิงหาคม 2552 มีเกษตรกร	
ผู้นำชุมชน จากตำบลแม่ถอด 3 หมู่บ้าน	









เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 คณะสื่อมวลชน
สัญจรดูงานที่เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ใน
กิจกรรม “แอ่วเมืองเหนือ ดูความปลอดภัยเขื่อน 
กับกรมชลประทาน”  
เมือ่วนัที ่9-10 กรกฎาคม 2552 มกีารจดัประชมุและเวทปีระชาคม ณ วดัควนมณ ีและวดัหอระฆงั 
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ 	
ตามรฐัธรรมนญู ป ี2550 








ณ โรงแรมสยามริเวอร ์ รีสอร์ท  	
จงัหวดัชยัภมู	ิ





เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2552 มกีารประชาสมัพนัธ์
ระดับหมู่บ้านและสื่อมวลชนท้องถิ่น ของงาน
ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าแซะ จังหวัด























เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 มียุวชลกรที่ เป็น 	
ลูกหลานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
และบำรงุรกัษาที ่1-5 โครงการชลประทานเชยีงราย	
จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้อง
ประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (อ่างเก็บน้ำ
แม่ต๊าก) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย	
	
เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2552 เหลา่ยวุชลกร	
เรยีนรูง้าน ณ โครงการชลประทาน พทัลงุ	
	





เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552  	
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพธิเีปดิ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก 	
พระราชดำร ิ โครงการ “เติมน้ำ เติมชีวิต” ณ 
สถาบนัพฒันาการชลประทาน จงัหวดันนทบรุ	ี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 กลุ่มเกษตรกร
ในเขตพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้าน
หนองบัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
ศึกษาดูงานประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดรูป
ที่ดินเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร และการจดัการนำ้	 (กจิกรรมสือ่มวลชนสญัจร) การทำเกษตรใน
เขตจัดรูปที่ดิน ผู้ให้สัมภาษณ์โดยนายจรัญ ภูขาว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ พื้นที่
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เจ้าหน้าที่ 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่
สำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกันตรวจสอบหารือปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 9 บ้านโคกป่าคา ตำบล 	
โคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552  	
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เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552	คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา	 ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ 
GFMIS ของกรมชลประทาน โดย หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี (นางสาวทิพาภรณ์  	
วชิราภากร) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมสาธิตวิธีการทำงาน
จริงที่ห้องปฏิบัติการ GFMIS 	 	
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุธรรม ระหงส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร  	
เข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เพื่อศึกษาแนวทางในการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำบางยาง ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชน 	












PRIN PUMP เป็นเครื่องสูบน้ำพลังน้ำแบบขดท่อเกลียวทุ่นลอย ออกแบบ
โดยอาศัยพลังงานจากความเร็วการไหลของน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง และ
ทางน้ำธรรมชาติทั่วไปที่มีความเร็วน้ำประมาณ 0.30 ม./วินาทีขึ้นไป 
สามารถสูบน้ำได้ที่ระดับความสูง 15 เมตร และมีอัตราการสูบประมาณ  	
5 - 10 ลบ.ม./วัน คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนา	
SAPRIN WEEDER เป็นหัวตัดเก็บวัชพืชแบบลากตัดใต้น้ำ เป็นเครื่องมือ 	
ที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานง่าย 
เหมาะสำหรับตัดเก็บวัชพืชที่จมอยู่ในน้ำ เช่น สาหร่าย ดีปลีน้ำ และพืชอื่น
ที่มีลักษณะเป็นเถาอยู่ใต้น้ำ คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนา	
เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2552 คณะเจา้หนา้ทีจ่าก Irrigation 
and Power Department,Government of Punjab 
Pakistan มาดูงานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
แม่วัง สำนักชลประทานที่ 2 โดยมีนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค 
หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ให้การ
ต้อนรับ และบรรยายสรุป	
เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2551 ตวัแทนประเทศที ่3 ไดแ้ก ่ประเทศลาว ประเทศอนิโดนเีซยี	
ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา รวม 23 คน เดินทางมาดูงาน 	
ภาคสนามที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  	
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Modernization of Irrigation Water Management for 
Sustainable Development  

























เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะผู้บริหาร
จดัการความรู ้ (CKO) กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
เพื่อทบทวนสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สรุปบทเรียนกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร	ี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 	
เจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกันหารือตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 9 
บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 สำนักชลประทานที่ 2 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม	่
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรและการสรุปบทเรียนการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2552” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายศุภชัย รุ่งศรี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน ตัวแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2552 กองแผนงานจัด
สัมมนาบุคคลภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ 
กรมชลประทานแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอบรม Newmasip 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร	ี
ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 
2552 กองแผนงาน ร่วมกับ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และกองพัสดุ 
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย 	
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ ำ ป ี 	
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในพื้นที่
สำนักชลประทานที่ 1-17 โดยมี 	
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน	
	
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รฐับาล นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ี เปน็ประธาน
เปิดการสัมมนา และร่วมเสวนาหัวข้อ “เส้นทางผู้บริหาร 	
รุ่นใหม่ : อนาคต...กำหนดได้” การสัมมนาในครั้งนี้
กรมชลประทานได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ก.พ. เชิญ 	
นายสาธติ มณผีาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา เข้าร่วม
สัมมนา 
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เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2552 สำนกังาน
ก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) 
ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย
ในนครลอสแอนเจลิส และกงสุล
ใหญ ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รว่มใหก้ารตอ้นรบัดว้ย	
เมื่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2552 
โครงการชลประทานลำปาง  	
เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ




นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน
ทั่วไป ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่ องมาจากพระราชดำริ 





ประจำป ีพ.ศ. 2552 ณ อา่งเกบ็นำ้ 	
ป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 โครงการ
ชลประทานลำปาง ได้จัดนิทรรศการ
ด้ า น ช ล ป ร ะ ท า น แ ล ะ เ ปิ ด ค ลิ นิ ก
ชลประทาน ณ โรงเรียนสบมายสามัคคี 
ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง	








 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.09 น. นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน  	
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในส่วนกลางร่วมกิจกรรม  	
“9 ในดวงใจ” พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ กรมชลประทาน สามเสน 	





พระชนมพรรษาสมเด็ จพระ - 	
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  	
ครบรอบ 77 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัด
นครนายก  
	


























จากวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2551 - 2552 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรง ทำให้ภาคการผลิต  	
การส่งออก การบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายของภาคเอกชนหดตัวลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะมีสัญญาณของการมีเสถียรภาพ มีการฟื้นตัวบ้าง แต่ยัง 	
ไม่แข็งแรง ซึ่งสถานการณ์ในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤติได้อีก เพราะการฟื้นตัวของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการฟื้นตัว 	
ของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ		
รัฐบาลจึงจัดทำโครงการ “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” ซึ่งจะเป็นโครงการลงทุนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 	
เพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) สรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน รวมทัง้การอนรุกัษร์ะบบนเิวศน ์และสิง่แวดลอ้ม และการเพิม่ประสทิธภิาพ	
การผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
2) ปรบัปรงุบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มทีท่นัสมยัและจำเปน็ตอ่การเพิม่ความสามารถ	
ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) เร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว  
4) สร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
5) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย  
6) ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสำหรับคนไทย		
7) สร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน  
8) วัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ คือ 





4) เป็นแผนงานหรือโครงการที่ก่อให้เกิดการกระจาย การจ้างงานไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ 
โดยแผนงาน/โครงการของกรมชลประทาน จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 คือ ข้อที่ 1) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และ ข้อที่ 7) สร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับชุมชน รวมทั้งสิ้น 177,319.42 ล้านบาท (รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 150.00 ล้านบาท) ประกอบ
ด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อ
อุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร วงเงินงบประมาณ 173,937.25 ล้านบาท และแผนงานการลงทุนเพื่อการ 	
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินงบประมาณ 3,382.17 ล้านบาท ดังนี	้




จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนใหม่ โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 	
ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคให้แก่พื้นที่การเกษตร รวมถึงการก่อสร้างอาคารชลประทาน 
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เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  	
อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 สถานที่ดำเนินการ	โครงการ/รายการต่างๆ กระจายไปตามพื้นที่การเกษตรของประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด  
1.2 ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ จะดำเนินการโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 จำแนกเป็นงบ
ประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
(พ.ร.ก. เงินกู้) และตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2552 (พ.ร.บ. เงินกู้) ดังนี	้
ปีงบประมาณ พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ร.บ. เงินกู้ รวมทั้งสิ้น 
พ.ศ. 2553 39,055.42 11,650.56 50,705.98 
พ.ศ. 2554 4,353.27 56,091.73 60,445.00 
พ.ศ. 2555 2,701.97 59,934.31 62,636.28 
รวม 46,110.66 127,676.60 173,787.26 
1.3 กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานโดยวิธีจ้างเหมา หรือดำเนินการเอง หรือทั้ง 2 วิธี ตามความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และลักษณะงาน ประกอบด้วย 
	 1.3.1 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม	
โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม เป็นดำเนินการในโครงการชลประทานที่มีอยู่เดิม จำนวน 164 
โครงการ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 89 โครงการ โครงการชลประทานจังหวัด 75 โครงการ) ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 81,367.62 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
	  ประเภทที่ 1 งานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ได้แก่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน งานขุด
ลอกคลอง งานป้องกันน้ำเค็ม งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ งานกำจัดวัชพืช และการบำรุงรักษาระบบ







พื้นที่ชลประทานเดิม (ไร่) การจ้างแรงงาน (คน) 





















































  ประเภทที่ 2 งานปรับปรุงระบบชลประทาน ได้แก่ งานปรับปรุงเฉพาะจุด และงานปรับปรุงโครงการ  	







พื้นที่ชลประทานเดิม (ไร่) การจ้างแรงงาน (คน) 






































รวมทั้งสิ้น  4,057 40,866.43 - 271,568 
	 1.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมให้เป็น Super Irrigation  
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมให้เป็น Super Irrigation ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 6,227.60 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
	  ประเภทที่ 1 งานคันคูน้ำ ได้แก่ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำในรูปแบบคูส่งน้ำเล็กๆ ที่รับน้ำมาจาก 	







พื้นที่ชลประทานเดิม (ไร่) การจ้างแรงงาน (คน) 








































รวมทั้งสิ้น  200 3,128.25 557,089 19,303 
	  ประเภทที่ 2 งานจัดรูปที่ดิน ได้แก่ การจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับไร่นาเช่นเดียวกับ 	
คูส่งน้ำ แต่ต่างกันที่จัดให้มีระบบการกระจายน้ำ ระบบระบายน้ำ ถนนลำเลียงผลผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  	
ที่จำเป็นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น	







พื้นที่ชลประทานเดิม (ไร่) การจ้างแรงงาน (คน) 








































รวมทั้งสิ้น  42 3,099.35 268,220 15,650 
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 1.3.3 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
เป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ที่ไม่สามารถได้รับน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับการเกษตรฯ การอุปโภคบริโภค  
  ประเภทที ่ 1 โครงการชลประทานขนาดเลก็ ไดแ้ก ่การกอ่สรา้งแหลง่นำ้และระบบสง่นำ้ การกอ่สรา้งแหลง่นำ้	
และระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 32,464.95 ล้านบาท จำแนกเป็น 
























































































รวมทั้งสิ้น  1,386 21,963.80 333,967 617,648 115.28 136,688 102,459 
  - การกอ่สรา้งแหลง่นำ้และระบบสง่นำ้ในพืน้ทีห่มูบ่า้นปอ้งกนัตนเองชายแดน ใชง้บประมาณรวม





















































































































































































 3,811.35  











รวมทั้งสิ้น  372  7,726.98  480,926 88,437 0 38,119 41,642 
	  ประเภทท่ี 2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ได้แก่ การก่อการสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือระบบส่งน้ำ 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ซึ่งโครงการเหล่านี้จะมีความจุน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่
























































































รวมทั้งสิ้น  - 20,786.72 293,477 687,652 271.51 90,811 66,913 
	  ประเภทท่ี 3 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่ ได้แก่ โครงการชลประทานอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ  	
การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการประมงน้ำจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ ในกรณีที่เป็นอ่างเก็บน้ำหรือ
เขื่อนทดน้ำ ต้องสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำมากกว่า 15 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่
ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ กรมชลประทานเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ในส่วนของ พ.ร.บ. เงินกู้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ ดังนี	้
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2553 2554 2555 
1) พัฒนาลุ่มน้ำตาปี- พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2552-2559 262.81 525.62 525.62 - ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 73,982 ไร่ 
- สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์  
- ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
- มีการจ้างแรงงานประมาณ 800 คน 
2) โครงการบรรเทาอุทกภัย
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
2552-2557 489.52 979.13 979.13 - บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เมืองจันทบุรี 




2552-2556 720.23 1,680.53 1,200.38 - เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างประแสร์ 	
ปีละ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
จังหวัดระยอง 




2552-2556 884.95 2,064.89 1,474.92 - เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำ 	





- มกีารจา้งแรงงานประมาณ 1,900 คน 
5) โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
2552-2559 180.30 360.59 1,252.86 - เพิม่ปรมิาณนำ้ 98 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 	
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ 




2553 1,008.00 	 	 - ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไป 	
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง  	





2552-2556 296.36 346.32 436.35 - เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่
ชลประทาน ประมาณ 422,000 ไร่ 
- มีการจ้างแรงงานประมาณ 400 คน 
*	 เป็นกรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไว้ สำหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบแผนปฏิบัติการ 	
ไทยเข้มแข็ง 2555 จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการต่อไป 	
	 1.3.4 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
เป็นการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลาก และลดความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพอาคารชลประทาน ทั้งอาคารชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้เหมาะสมกับ
สภาพการใช้น้ำในปัจจุบัน ก่อสร้างทางระบายน้ำหลาก (Flood way) ก่อสร้างแนวระบายน้ำหลากที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัย และเป็นการเก็บกักน้ำหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขุดลอก
ทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แก้มลิง เพื่อการเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้
เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงจัดทำทางผันน้ำออกจากทางน้ำหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อลด










































































































น้ำในแปลงนาเพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค 	
ให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม ลดปญัหาการละทิง้ถิน่ฐาน สรา้งรายได ้และยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้	
2.1 สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
2.2 ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ จะดำเนินการโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 รวมทั้งสิ้น 3,382.17 
ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง 	
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก. เงินกู้) และตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.บ. เงินกู้) ภายใต้โครงการการจัดการน้ำชลประทาน ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ร.บ. เงินกู้ รวมทั้งสิ้น 
พ.ศ. 2553 982.17 - 982.17 
พ.ศ. 2554 - 1,200.00 1,200.00 
พ.ศ. 2555 - 1,200.00 1,200.00 
รวม 982.17 1,200.00 3,382.17 
2.3 กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานโดยวิธีจ้างเหมา หรือดำเนินการเองหรือทั้ง 2 วิธี ตามความเหมาะสม
กบัสภาพพืน้ทีแ่ละลกัษณะงาน ประกอบดว้ยงานซอ่มแซมบำรงุรกัษาโครงการชลประทาน งานปรบัปรงุระบบชลประทาน (เฉพาะจดุ)	
งานปรับปรุงสะพาน งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงโครงการ และก่อสร้างคูน้ำ  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - สามารถบริหารจัดการส่งน้ำ/ระบายน้ำ ในพื้นที่ชลประทานเดิม 826,000 ไร่ ได้อย่างทั่วถึง 
 - เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำการระบายน้ำ ในพื้นที่ชลประทานเดิม 826,000 ไร่  
 - สามารถจ้างแรงงานคนให้มีงานทำได้ 25,396 คน ระหว่างดำเนินโครงการ 
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4. ผลลัพธ์ด้านต่างๆ ที่มุ่งหวังจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เนื่องจากปัจจัยการผลิตหลัก 	
ที่สำคัญมีผลต่อการเกษตร คือ น้ำ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานจึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ  	
ที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร และเสริมสร้างความ
มั่นคงแก่อาชีพของเกษตรกรของประเทศ และจากสถิติรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน โดยเฉลี่ยจะมีรายได้ของ
ครัวเรือนภาคการเกษตรสูงกว่าครัวเรือนที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณ 3 เท่าตัว ซึ่งเกิดจากความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตร 
และปัญหาจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรไม่มากเมื่อเทียบกับพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำที่ดี จึงมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกอย่างเต็มที่  
โดยในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กรมชลประทานคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานรวม 
24.49 ล้านไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ได้ประมาณ 1.145 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 682.66 
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 1.43 ล้านไร่ คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 410,000 ครัวเรือน 
และเกิดการจ้างแรงงานประมาณ 500,000 คนต่อปีในช่วงดำเนินการโครงการ	
โครงการขนาดใหญ่ในอนาคต 








บางพระ  จังหวัดชลบุรี  
สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ - 	








จำนวน 70 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร/ปี 
2553 - 2556 4,936.3300 
2) โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง 
สถานที่ดำเนินการ จังหวัดจันทบุรี -  	
จังหวัดระยอง 
เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ
จากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยัง 	
อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้ 
อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอ 	
ในการเกษตร การอุตสาหกรรม  
การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว 
- ผนันำ้ใหอ้า่งเกบ็นำ้	
จำนวน 70 ล้าน 
ลูกบาศก์ก์เมตร/ปี 
2553 - 2556 3,992.8500 
3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  	
สถานที่ดำเนินการ ตำบลบางงอน  	
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  73,980 ไร่  	
โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่  	




73,980 ไร่  
	
2553 - 2559 3,330.0000 
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี 
(แผนระยะที่ 2) 
























































สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ 2552 
1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย  
การใช้ที่ดินของประเทศ จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
1.1 พื้นที่ประเทศไทย 1/  
1.2 พื้นที่ทางการเกษตร 1/ 		






2. สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ลำดับที่ รายการ จำนวนโครงการ 
(แห่ง) 
ปรมิาตรนำ้ 









- โครงการขนาดใหญ่ที่กรมชลประทานดูแล  
- โครงการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง































3	 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (รวม ปชด. และ กปร.) 12,673 1,719.04 846,722 9,865,871 
4	 โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  2,136 - 3,795,958 313,314 
5 โครงการจัดรูปที่ดิน 166 - (1,877,199) - 
6	 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ 445 - (6,741,211) - 
  รวมทั้งสิ้น 16,243 75,361.65 28,717,894 10,179,185 
หมายเหตุ :  1. จำนวนโครงการชลประทานขนาดใหญ่ นับจากจำนวนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
 2. พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินและคันคูน้ำ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน	
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 สดัสว่น พ.ท.ชป. 
ตอ่ พ.ท.ศกัยภาพ 
(รอ้ยละ) 
01 ลุ่มน้ำสาละวิน 11,200,000 1,196,383 87,186 267,016  32.65 
02 ลุ่มน้ำโขง 35,888,750 17,160,478 1,729,163 5,334,740  32.41 
03 ลุ่มน้ำกก 4,934,375 1,692,484 329,820 564,382  58.44 
04 ลุ่มน้ำชี 30,923,125 16,166,210 2,676,665 4,724,733  56.65 
05 ลุ่มน้ำมูล 43,562,500 25,670,203 1,966,136 5,480,586  35.87 
		 - ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำชีและน้ำมูล  	 	 	 	 	
		  - ลุ่มน้ำชี 	 	 	 6,501,949 	
		  - ลุ่มน้ำมูล 	 	 	 6,206,316 	
06 ลุ่มน้ำปิง 21,186,250 4,161,143 1,927,450 3,322,958  58.00 
07 ลุ่มน้ำวัง 6,744,375 1,386,100 401,847 585,585  68.62 
08 ลุ่มน้ำยม	 14,760,000 5,787,450 935,532 1,934,067  48.37 
09 ลุ่มน้ำน่าน 21,456,250 8,845,927 1,567,602 3,671,861  42.69 
10 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12,578,125 8,834,406 6,164,033 5,789,189  106.47 
11 ลุ่มน้ำสะแกกรัง 3,245,000 1,182,309 304,048 587,145  51.78 
12 ลุ่มน้ำป่าสัก 10,182,500 5,484,715 511,620 966,547  52.93 
13 ลุ่มน้ำท่าจีน 8,551,250 6,047,608 2,473,776 2,013,574  122.85 
14 ลุ่มน้ำแม่กลอง 19,273,125 3,617,763 1,576,441 1,780,982  88.52 
15 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 6,138,125 2,824,153 657,487 1,401,218  46.92 
16 ลุ่มน้ำบางปะกง 5,424,375 3,266,315 1,320,820 2,081,279  63.46 
17 ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 2,593,750 919,028 99,850 257,700  38.75 
18 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 8,643,750 4,606,339 598,850 1,283,380 46.66 
19 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 3,501,875 1,076,791 376,100 426,658  88.15 
20 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 4,215,625 1,598,995 333,894 362,524  92.10 
21 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 16,470,000 7,577,625 1,436,134 2,447,031  58.69 
22 ลุ่มน้ำตาปี 7,640,625 2,988,415 97,315 377,849  25.75 
23 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 5,309,375 2,681,808 677,605 969,892  69.86 
24 ลุ่มน้ำปัตตานี 2,411,250 1,105,571 246,920 323,000  76.45 
25 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 13,232,500 3,921,900 221,600 632,080  35.06 
  รวมทั้งสิ้น 320,066,875 139,800,119 28,717,894 60,294,241  47.63 

















สถานที่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
กรมชลประทาน สามเสน  	
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  






กรมชลประทาน ปากเกร็ด  	
เลขที่ 78 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด  	





	 	 	 	










0-2669-4247 0-2669-4258 veerav@mail.rid.go.th 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร  
นายมงคล วิเชียรชิต 
0-2669-3465 0-2669-3086 mongkonv@mail.rid.go.th 
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  
นายสี่พร มณีโชติ 
0-2241-2057  0-2669-2445 sipornm@mail.rid.go.th 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  
นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ 
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	 		 กองแผนงาน	
	 16.	 นางณภัทร	เวียงคำมา		 คณะทำงาน	
	 		 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	
	 17.	 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย	กองแผนงาน	 คณะทำงานและเลขานุการ	
	 	18.	 นางสาวชุตินาฏ	มะลิวัลย์	 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
		 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน	 		 	
	 19.	 นางมณฑา	ชาวโพธิ์		 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน	
